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INTRODUCCIÓN 
  
 
Uno de los grandes problemas que afronta actualmente el sistema educativo es el 
bajo nivel de los estudiantes en los procesos de escritura, como lo demuestra los 
recientes resultados de las pruebas PISA, en los que Colombia ocupó los últimos 
puestos tanto en matemáticas como en lenguaje1.  
Este problema fue evidenciado en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, con la 
población que se tuvo como muestra  del grado 302 de la jornada nocturna. Dicha 
población está conformada por adolescentes y dos adultos que oscilan entre los 
14 y 35 años.  
Debido a esta problemática, se implementó el libro álbum como herramienta para 
el fortalecimiento de la producción escrita, herramienta que reúne diversos 
elementos como la imaginación, la ortografía, la coherencia y cohesión, que 
ayudan a que haya un mejor resultado en los escritos.  
Para llegar al resultado final, es decir, la producción del libro álbum, se realizaron 
dos encuestas para conocer el grado de interés de los estudiantes por la escritura, 
un taller diagnóstico con el fin de conocer las falencias más frecuentes en ellos, 
diarios de campos y cuatro talleres aplicativos que muestran el proceso de 
escritura de los estudiantes.  
A su vez, se tuvo en cuenta la metodología propuesta por Kemmis y Mac Taggart, 
la cual habla de cuatro fases que son la planeación, la acción, la observación y la 
reflexión, lo que permite la identificación de estrategias para generar un cambio 
                                                 
1
 Colombia, en el último lugar de las pruebas de educación. En: Revista SEMANA, Abril 2014. Disponible en internet: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-en-el-ultimo-lugar-de-las-pruebas-pisa/382250-3 
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dentro de la población que se esté trabajando sobre las problemáticas halladas 
dentro del aula de clase. 
Por otro lado el enfoque de este proyecto es mixto, porque es un proceso que 
utiliza datos cuantitativos y cualitativos, lo que produce una mejor interpretación en 
los resultados.  
En general, el presente proyecto, muestra el proceso realizado por parte de los 
estudiantes, con el fin de fortalecer  su producción escrita, teniendo en cuenta el 
proceso de escritura del autor Álvaro Díaz,  el cual postula las fases de invención, 
redacción, evaluación, revisión y edición, los cuales se verán reflejados a lo largo 
de este proyecto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
El presente proyecto de grado se fundamenta en las observaciones realizadas en 
el colegio Nicolás Esguerra en el ciclo III (grados 6º y 7º) de la jornada nocturna (I, 
II semestre–2014, I Semestre 2015), las cuales están registradas en los diarios de 
campo (ver anexo N°1).  Durante este periodo de tiempo, las docentes en 
formación hemos estado a cargo de la asignatura de castellano, en la cual hemos 
detectado algunas falencias ortográficas, de redacción, puntuación entre otras que 
nos llevaron a plantear el problema que detallamos a continuación. 
 
Para corroborar las fallas mencionadas previamente, se aplicó un taller 
diagnóstico (ver anexo N°2), cuyo objetivo era precisar cuáles de las falencias 
anteriormente mencionadas eran constantes en los estudiantes. El taller constaba 
de las siguientes secciones: La primera parte consistía en la lectura de un cuento 
del que debían responder tres preguntas relacionadas con el mismo, en la 
segunda parte debían escribir una moraleja y un final diferente para el cuento y 
finalmente debían escoger la opción ortográfica correcta a las palabras allí 
presentadas. 
 
Los resultados demuestran que  evidenciaron falencias en la producción escrita 
tales como la falta de coherencia y cohesión, uso incorrecto de la ortografía,  uso 
no correcto en la conjugación de los verbos,  es decir, confundían la conjugación 
de la primera, segunda y tercera persona del singular, uso indebido de los signos 
de puntuación y mayúsculas.(ver anexo N°3) 
  
A su vez, implementamos una encuesta (ver anexo N°4) con el fin de determinar 
qué tanto les interesa  la escritura a los estudiantes y ahondar un poco más frente 
a su grado de conocimiento con respecto a la producción escrita. Los resultados, 
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(ver anexo N°5) demostraron la poca práctica e  interés por el desarrollo de textos 
escritos. 
 
Teniendo en cuenta las razones anteriormente mencionadas, las docentes en 
formación pretendemos implementar una propuesta con el fin de fortalecer la 
producción textual con los estudiantes de estos grados, a partir de las 
necesidades que estos han demostrado hasta el momento.   
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2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Durante la búsqueda de investigaciones anteriormente hechas con respecto al 
trabajo en la producción escrita y vinculada de alguna manera con el libro – álbum 
u otro medio creativo, relacionamos a continuación: Una práctica experimental en 
la ciudad de Bogotá, dos entrevistas realizadas en Argentina y Bogotá, un 
proyecto de grado desarrollado en la ciudad de Florencia, una tesis de grado 
elaborada en  México y un plan educativo en la ciudad de Cúcuta. 
  
El primer antecedente, se relaciona con una práctica experimental realizada por la 
docente Luz Helena Arias Cadena, titulada La escritura creativa, una maravillosa 
oportunidad2. Esta práctica fue desarrollada en el Colegio Distrital La Chucua, 
ubicado en la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá con estudiantes de 
grado tercero de básica primaria cuyas edades oscilan entre los 8 y 9 años. 
 
En esta, la autora expresa que la escritura puede ser motivada por diferentes 
estrategias que despierten a su vez la imaginación y creatividad que permitan 
plasmar los sentimientos y emociones de los estudiantes. Considera, que la 
escritura creativa es una gran oportunidad para que los niños hagan parte del 
mundo  de la fantasía y sin que estos se den cuenta terminen produciendo textos 
maravillosos. 
  
Para la autora, la escritura creativa es un buen instrumento, ya que permite el 
avance significativo en los niveles de producción, sino que también al ser 
trabajada en un ambiente de libertad, permite aflorar sentimientos que no 
aparecerían en un ambiente de rigidez, por tanto, permite a su vez conocer a los 
estudiantes y las cosas que los afectan3. Para nuestra propuesta investigativa, 
                                                 
2
 ARIAS CADENA, Luz Helena. La escritura creativa una maravillosa oportunidad. P. 14 
3
 Ibíd. P.14 
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consideramos que este primer antecedente evidencia que por medio de la 
escritura creativa, es más accequible que los estudiantes creen historias en los 
que involucren sus sentimientos, ideas o pensamientos, factores que al mismo 
tiempo estimularían la imaginación y creatividad lo que permitirían un mejor 
desarrollo de la producción escrita que pretendemos fortalecer. 
 
Otro antecedente de nuestra investigación, se plantea a través de una entrevista 
realizada en el colegio Rochester en la ciudad de Bogotá a propósito de un trabajo 
realizado en el año 2005. Este proyecto, titulado  Niños Editores, bajo la 
supervisión de los docentes Irene Vasco y Jairo Ojeda4, consiste en  la creación e 
ilustración de libros con el segundo grado de básica primaria.  
 
En la entrevista, los autores comentan que el proyecto fue realizado a lo largo del 
año 2005 con niños de ocho años de los grados Segundo A, Segundo B y 
Segundo C, cada grado compuesto por veintiún niños,  los cuales se convirtieron 
en editores durante el proceso de creación de libros de diferentes géneros. 
 
A partir de ello y con previo acuerdo con los coordinadores y profesores de estos 
grupos, se iniciaron encuentros semanales de dos horas durante diez semanas, 
con el fin de crear proyectos editoriales, escribir, ilustrar, armar, imprimir, promover 
y vender libros en una feria dirigida a la misma comunidad educativa. 
 
A través de ese proyecto, los autores pretendían facilitar el proceso de apropiación 
significativa del código alfabético. Al crear, armar y fabricar textos propios, la 
formación de lectores y productores de textos se realiza de manera natural y 
sencilla, además de integrar a toda la comunidad educativa. Como resultado 
obtuvieron un mayor acercamiento e interés de los estudiantes hacia los libros, 
además de leerlos y observarlos con más detalle. Tenían más cuidado por la 
                                                 
4
  VASCO, Irene y OJED, Jairo. Proyecto Imprenta Manual, Colegio Rochester Bogotá 2005 P.2. 
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forma (en cuanto a ortografía y gramática) y  también se vio fortalecido el trabajo 
cooperativo y el cuidado del bien común.  
 
Para el presente trabajo de grado, esta segunda evidencia nos da una perspectiva 
de que por medio de este tipo de trabajos o estrategias, los estudiantes se 
apropian de lo que realizan, es decir, tienen un mejor aprovechamiento por las 
lecturas y una autocorrección por lo que escriben, mostrando mayor interés para 
fortalecer  aspectos como la ortografía y la presentación del mismo, por lo que 
puede resultar efectivo para nuestro objetivo propuesto.  
 
También, en la ciudad de Florencia se realizó un trabajo de grado titulado: 
PRODUCCIÓN ESCRITA DE TEXTOS NARRATIVOS (MINI CUENTOS) EN LOS 
ESTUDIANTES DE GRADO CUARTO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO NACIONAL PROMOCIÓN SOCIAL 
DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, integrada por Nelson Contreras Ramírez y 
Omaira Ortiz Ramírez5. La tesis se basa en la problemática que evidenciaron 
luego de aplicar dos pruebas diagnósticas a 23 estudiantes, donde se reflejan 
falencias como la coherencia y cohesión, uso correcto de los signos de puntuación 
entre otros.  
 
Según estos autores, el proceso investigativo se llevó a cabo teniendo en cuenta 
las necesidades presentadas por los educandos del grado cuarto de primaria. A 
dichos estudiantes se le aplicaron dos pruebas diagnósticas, con el fin de conocer 
su nivel de desempeño en la producción escrita y a partir de ello el análisis de 
resultados evidenció que presentaban grandes dificultades o falencias, entre las 
cuales están: La poca coherencia y cohesión, el uso inadecuado de los signos de 
puntuación, la secuencia en las oraciones y falta de seguimiento temático. A causa 
                                                 
5
 CONTRERAS RAMÍREZ, Nelson y ORTIZ RAMÍREZ, Omaira. Trabajo de grado Producción Escrita De Textos Narrativos 
(Mini cuentos) En Los Estudiantes De Grado Cuarto De Educación Básica Primaria De La Institución Educativa Instituto 
Nacional Promoción Social de San Vicente del Caguán 2011. 
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de esto, enfocaron la propuesta de investigación para potenciar la producción 
escrita de textos narrativos en este caso, los minicuentos. 
 
Esta evidencia, refleja de manera muy similar los problemas que se diagnosticaron 
a través de las pruebas que aplicamos, pues como se ha nombrado con 
anterioridad en la población con la que actualmente trabajamos, hay debilidades 
en el uso de la ortografía, coherencia, cohesión entre otros, por lo que nos permite 
apoyarnos de forma más clara en el desarrollo de nuestra propuesta.  
 
Al mismo tiempo, en la ciudad de Cúcuta, se desarrolló un proyecto en la Escuela 
Normal Superior María Auxiliadora, titulado Cúcuta todo un cuento6, en el que se 
estimula la producción escrita usando el cuento como estrategia. Allí, las 
estudiantes del grado primero de primaria entre los 6 y 8 años relatan desde su 
perspectiva y de manera creativa la realidad que se vive en la ciudad.  
 
El proyecto pretendía estimular la escritura de cuentos en las estudiantes de grado 
primero, a partir de la construcción personal, espontánea y creativa, donde 
pudieran expresar la visión de la realidad que viven a medida en que crecen. 
 
Como se había mencionado anteriormente, este antecedente nos deja conocer 
que al hacer uso de estrategias en los que se involucren la creatividad e 
imaginación, además de permitirles expresar de manera libre sus ideas, habrá un 
mayor y mejor resultado en la realización de textos escritos.   
 
Por otro lado, se encuentra una entrevista realizada a la Sra. Anabella Saks7, 
encargada del departamento de investigación y desarrollo de la Fundación Leer en 
Argentina, quien habla acerca del proyecto que se realiza en la fundación, titulado 
                                                 
6
  BUITRAGO FLOREZ, Laura Victoria. Cúcuta todo un cuento. Cúcuta – Colombia 2006 P. 1 
7
 FUNDACION LEER, La Experiencia de Escribir, Buenos Aires – Argentina  2005 P. 5-6 
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La Experiencia de Escribir. Dicho proyecto, está destinado a los jóvenes con el fin 
de estimularlos a apropiarse de sus palabras y por ende producir sus propios 
textos. 
 
A continuación, se plasman algunos de los objetivos y resultados de este proyecto: 
 
- Promover la valoración y disfrute de la lectura y la escritura. 
- Generar en las escuelas nuevos espacios para la comunicación a través del 
lenguaje escrito.  
- Promover el aprendizaje de conceptos básicos para la escritura de obras de 
ficción. 
- Promover la escritura y publicación de obras literarias producidas por los 
estudiantes. 
- Favorecer el enriquecimiento de los estudiantes como personas desarrollando 
la autoestima y  el autoconocimiento. 
 
Los diferentes integrantes del proyecto, comentan que la clase de lengua tuvo una 
nueva cara, ya que se propuso el trabajo de la escritura creativa y los estudiantes 
se apropiaron de la idea de que todos podían escribir, evitándoles estar 
pendientes de la nota, sino de aspectos que les ayudaran a la escritura. A su vez, 
mostraron interés en la lectura de los escritos de otros compañeros y estaban 
pendientes de que el docente leyera con atención el texto de cada uno de ellos, es 
decir, que durante esos espacios el trabajo en la clase de lengua fue mucho más 
tranquilo. 
 
En conclusión este proyecto, dio lugar a un trabajo más libre con mayor espacio a 
la libre expresión, siendo más placentero tanto para estudiantes como para 
docentes. 
 
Como las demás evidencias, esta entrevista aporta una enriquecedora información 
a nuestro trabajo, ya que muestra una vez más que al usar estrategias fuera de lo 
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normalmente usado en clase, los estudiantes tienen un mayor interés y mejor 
desempeño en lo que se pretende trabajar.  
 
En México, se elaboró una tesis de grado, titulada La Producción de textos en la 
escuela, una lectura desde el pensamiento complejo, presentada por Samuel 
Avilés Domínguez8, en la que expone como problemática la falta de intención  
para producir textos significativos, pues escriben textos cortos, textos de otros o 
simplemente para que sean calificados por el profesor, generando carencia en la  
publicación de textos.  
 
De acuerdo al autor, la escritura está siendo reducida a sólo trazados de líneas y 
copia de textos, lo cual minimiza en gran medida el inmenso significado de 
escribir. Esa conceptualización la poseen varios educadores que lleva a que la 
práctica del estudiante sea limitada, ya que se convierte en un repetidor o un 
reproductor de textos realizados por otros y por ende la competencia de la 
producción de textos del educando es inhibida o no promovida.  
 
Las consecuencias de esto son reflejadas en estudiantes de educación media y 
superior, inclusive hasta de posgrado, debido a que se les dificulta redactar un 
escrito auténtico, original, propio y con significado expresivo. Por ello, es notoria la 
carencia de una buena producción textual y la ausencia de publicaciones tanto 
artísticas como científicas en diversas escuelas o universidades de educación 
superior. 
 
Con este último antecedente, ratificamos que la enseñanza tradicionalista o el uso 
de las mismas metodologías para poner en práctica la producción escrita, limita a 
los estudiantes a expresar de otra manera la escritura, por lo que se insiste en el 
                                                 
8
 AVILÉS  DOMÍNGUEZ, Samuel. Tesis de Grado La producción de textos en la escuela, una lectura desde el pensamiento 
complejo. Colegio de estudios de posgrado de la ciudad de México. México, 2011 P.7  
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implemento de nuevas estrategias como es en nuestro caso la propuesta del libro 
álbum.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Según Baker9, la escritura es una disciplina que se centra en el pensamiento 
reflexivo de cada ser humano, muchas veces se debe aprender cómo escribir lo 
que se desea decir y como relacionarlo con un lector.  Teniendo en cuenta  esta 
reflexión quisimos enfocarnos en la producción  escrita, luego de haber aplicado 
un taller diagnóstico y una encuesta a los estudiantes de ciclo III del Colegio 
Nicolás Esguerra jornada nocturna. Allí se evidenciaron que la gran mayoría de 
estudiantes presentan bajo nivel ortográfico, una desfavorable redacción, falta de 
coherencia y cohesión en sus escritos, entre otros factores.  
 
La motivación  es un factor primordial en el aprendizaje de los estudiantes,  debido 
a que con la presencia de esta hay un mejor desempeño en las actividades.  Por 
esta razón quisimos implementar el libro-álbum,  ya que es una herramienta 
pedagógica novedosa y creativa que  relaciona la imagen con el texto para 
construir una historia. Al encontrar imágenes dentro del texto hay mayor 
posibilidad de generar dicha motivación, lo cual nos permitiría trabajar con mayor 
facilidad esta estrategia para llegar al cumplimiento del objetivo propuesto.  
 
Consideramos también que con esta estrategia, los estudiantes pueden plasmar 
sus sentimientos, ideas y gustos, dándoles la oportunidad de comunicarlo por 
medio de la escritura. Por lo tanto, con la construcción de este libro álbum, los 
estudiantes podrán estructurar sus pensamientos, los cuales se reflejarán tanto a 
nivel oral como escrito. 
 
Finalmente, mediante esta herramienta, además de contribuir al mejoramiento del  
plan Nacional de lectura y escritura planteado por el Ministerio de educación 
nacional, el cual propone estrategias pedagógicas y didácticas para la 
                                                 
9
 BAKER. Linda. Regulación meta-cognitiva de la escritura en el aula 1994. P. 62.  
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comprensión y realización de diversos textos10, pretendemos fortalecer la 
producción escrita de los estudiantes, con el que se mejorarían de manera 
paralela aspectos como: la ortografía, la redacción, la creatividad y la imaginación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10
 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Plan Sectorial Educativo 2011-2014 P. 10-11 
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Qué estrategia didáctica contribuye al fortalecimiento de la producción escrita de 
los estudiantes del ciclo III del Colegio Nicolás Esguerra? 
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5. OBJETIVOS 
 
 
Objetivo General 
 
 
- Diseñar una estrategia didáctica que contribuya al fortalecimiento de  la 
producción escrita de los estudiantes del ciclo 3 de la jornada nocturna del 
Colegio Nicolás Esguerra. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
- Identificar el nivel de escritura en los estudiantes del ciclo 3 de la jornada 
nocturna del Colegio Nicolás Esguerra. 
 
- Interpretar las competencias comunicativas a través de la escritura. 
 
- Sensibilizar  el nivel de escritura de los estudiantes por medio de los talleres 
planteados.  
 
- Evaluar los cambios y resultados del nivel de producción escrita que generó la 
aplicación de los diferentes talleres en los estudiantes del ciclo 3 de la jornada 
nocturna del Colegio Nicolás Esguerra. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 
 
Actualmente, el contexto tecnológico y comunicativo en el cual viven los jóvenes, 
exige nuevas formas de comprensión, interpretación y producción de textos. Por 
ello, no contemplan estas nuevas herramientas de comunicación, convirtiéndolos 
en escritores desprovistos frente a los nuevos modos y medios de comunicación.   
Por esta razón, en el desarrollo de nuestro proyecto de investigación,  “El libro 
álbum como estrategia didáctica para el fortalecimiento de la producción escrita en 
la lengua castellana”, tendremos en cuenta las teorías de diversos autores que se 
irán presentando a lo largo del presente trabajo, ya  que  contribuirán a enfocar 
nuestro proyecto hacia la respuesta de la problemática expuesta. 
 
6.1  Proceso de Escritura  
 
Luego de abordar el libro álbum y su influencia en la producción escrita, es 
importante conocer también sobre el proceso que conlleva esta última, puesto que 
es algo complejo, conformado por una serie de elementos que intervienen en el 
desarrollo de la producción textual, dado  que el escritor debe regular, organizar, 
evaluar y revisar durante la práctica de la composición.   
 
Para ello, usamos como referencia al autor Álvaro Díaz11, quien  lo resume en 
cinco  fases o subprocesos: Invención, redacción de borradores, evaluación, 
revisión y edición. 
 
Este proceso se puede esquematizar así: 
                                                 
11
 DÍAZ, Álvaro. Aproximación al texto escrito. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia .1995. P. 79 
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La fase de la invención, corresponde al primer momento de búsqueda de 
información relacionada con el tema seleccionado, para empezar  a definir y a 
concretar el tema, respondiendo a interrogantes como: Qué, quién, cuándo, 
dónde, cómo y por qué.  Con esta fase se pretende  la creación, generación y 
manipulación de ideas para pre-escribir lo que se va a decir. Es indispensable 
tomar decisiones sobre cómo se va a organizar el texto, empezando por identificar 
el tipo de audiencia al que va dirigido, manejar un buen lenguaje, una adecuada 
sintaxis, vocabulario, puntuación, reconocer el tipo de texto que se va a producir 
ya sea narrativo, expositivo o argumentativo y tener en cuenta la coherencia y la 
lógica del texto. Desde el momento que se planea ya se está escribiendo, por qué 
se está planeando lo que se va a plasmar de forma escrita.  
La fase de redacción de borradores, nos habla de la transcripción o traducción 
que tiene que ver con el acto de escribir sobre el papel o en el computador cuando 
las palabras fluyen. Es decir, es la primera versión lógica del futuro texto, ya que 
se está materializando las ideas que se estaban planeando.   
                            
Esta fase, permite eliminar la tensión y el miedo a escribir, porque el escritor está 
consciente de que su propósito en estas primeras versiones del texto no es la 
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perfección, sino empezar a organizar y a expresar las ideas seleccionadas del 
tema elegido. En los primeros borradores, se suelen cometer muchos errores: Se 
incurre en repeticiones, en rodeos, en inconcordancias, en imprecisiones, en 
ambigüedades; se presentan problemas de sintaxis, de empleo inadecuado de 
conectivos, párrafos recargados de información, errores de puntuación, etc. Todo 
esto es normal en esta etapa, poco a poco, el escritor en ese diálogo abierto 
consigo mismo y con su tema, va tejiendo su texto, va organizando sus ideas de 
una manera más clara y concisa, permitiendo al futuro lector una mayor 
comprensión del texto que pretende transmitir.    
 
En la fase de evaluación, el escritor debe leer y releer su texto de dos maneras 
diferentes: Como escritor y como lector. Esta segunda forma de evaluarse, le 
exige leer su propio trabajo como si hubiera sido escrito por otra persona, lo cual 
no resulta nada fácil. La evaluación del texto, apunta a apreciar factores de 
contenido, de organización, de estilo y de manejo del lenguaje.  
 
La revisión, se propone mejorar la calidad de la redacción y de la organización y 
el énfasis de las ideas. Por lo general, son cinco los procedimientos utilizados para 
revisar un texto y resolver problemas de contenido, de organización y corrección:  
1. Adición: Se agregan ideas nuevas.  
2. Omisión: Se eliminan detalles irrelevantes para el desarrollo de la temática 
del texto.  
3. Sustitución: Se cambian términos imprecisos por otros más precisos y 
apropiados.  
4. Reordenamiento: Volver a organizar la estructura de algunos enunciados o 
de algunos párrafos.  
     5. Corrección: Se corrigen aspectos de ortografía y presentación relacionados 
con grafemas, tildes, mayúsculas y minúsculas, puntuación, espacios y 
nomencladores, entre otros.  
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La edición, es la última fase del proceso. Por lo tanto, es también la última 
oportunidad para realizar en el texto alguna modificación final. El texto se halla 
prácticamente como va a ser editado, y deberá reunir una serie de cualidades: 
Claridad, cohesión, coherencia, concisión, precisión y adecuación.  
Consideramos de vital importancia lo expuesto por este autor, ya que para nuestra 
propuesta, es necesario que los estudiantes  pasen por las facetas que él 
describe. Pretendemos fortalecer la producción escrita con el libro álbum, 
estrategia que requiere de una debida planeación por parte de los educandos, 
para lo cual es prudente aplicar dichos aspectos, con los que habrá mejor 
respuesta a nuestro objetivo planteado. Esto, sin olvidar que además de fortalecer 
la producción escrita se mejorarán caracteres como la ortografía, la redacción, 
creatividad e imaginación. 
 
Siendo un poco más precisas, el poner en práctica la reescritura de lo que ya se 
tiene o de lo que ya se ha trabajado, evita mostrar en el trabajo final un texto 
incorrecto y habilita a la autocorrección y automejoramiento de lo allí escrito, como 
lo expresa Barthes, citado por Daniel Cassany12, el reescribir lo que se ha dicho, 
permite estar protegidos, vigilados, tachar las tonterías, suficiencias e 
insuficiencias, vacilaciones e ignorancias. 
 
Para Daniel Cassany, la escritura es la capacidad que cada persona tiene para 
comunicarse coherentemente por escrito. Por ello cuestiona la función del maestro 
en la orientación de la producción escrita con diversas preguntas como: ¿De qué 
manera escriben nuestros alumnos?, ¿Qué hacen cuando les proponemos un 
tema de redacción?, ¿Buscan ideas, planifican, hacen esquemas, revisan y 
modifican el texto?, entre otras.13 
 
                                                 
12
 CASSANY, Daniel. Enseñar lengua P. Barcelona: Editorial Graó 1994, P.257-258 
13
 Ibid, P.267-269 
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Estas preguntas, llevan a pensar que realmente se requiere de un proceso 
significativo  de enseñanza que permita el surgimiento de buenos escritos y para 
que esto suceda se debe motivar al estudiante con estrategias didácticas que 
contribuyan la producción escrita.  
 
Todo ello se lograría implementando el libro álbum, para ayudar a la composición 
de textos en conjunto con las imágenes y así brindarle al estudiante una 
alternativa que estimulará también la creación y la imaginación.  
 
Igualmente, Cassany propone un modelo llamado “Microhabilidades de la 
expresión escrita” a partir de otras investigaciones y teorías que posee una 
finalidad didáctica, formando objetivos de aprendizaje y el cual se muestra a 
continuación: 
 
PSICOMOTRICES: Posición y movimiento corporales 
 
- Saber coger el instrumento de escritura (Lápiz, pluma, etc.) con precisión. 
- Saber colocar el cuerpo ( Tronco, cabeza, vista, etc. ) de manera idónea. 
- Saber sentarse para escribir. 
- Saber mover el brazo y disponerlo adecuadamente en la hoja en blanco. 
- Saber mover la muñeca 
- Saber desplazar la mano y el brazo con precisión por el papel. 
- Saber presionar con el lápiz encima del papel. 
MOVIMIENTO GRÁFICO: 
 
- Reproducir y copiar la forma de una letra. 
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- Distinguir el cuerpo de la letra del enlace. 
- Saber relacionar alfabetos de mayúsculas y minúsculas (Ejemplo A y a) 
- Aprender a respetar la disposición de la letra: Líneas rectas, márgenes, etc. 
 
ASPECTOS PSICOMOTRICES: 
 
- Dominio de la lateralidad. 
- Superación de los diversos tipos de digrafías y problemas gráficos. 
 
COGNITIVAS: Situación  de comunicación. 
 
- Saber analizar los elementos de la situación de comunicación (emisor, 
receptor, propósito, tema) 
- Ser capaz de formular con pocas palabras el objetivo de una comunicación 
escrita: ¿Qué espera conseguir? 
 
HACER PLANES: 
 
- Saber activar y desactivar el proceso de generar. 
- Ser consciente de que la generación se ha agotado y cerrar el proceso.  
- Utilizar soportes escritos como ayuda durante el proceso (Papel, dibujos, 
gráficos) 
- Formarse una imagen concreta  de lo que se quiere escribir. 
- Determinar cómo será el texto (Extensión, tono, presentación, etc) 
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- Trazar un plan de composición. Decidir en qué orden trabajarán los 
procesos y qué técnicas de redacción usarán. 
REDACTAR: 
 
- Trazar un esquema de redacción: Marcar párrafos y proceder a redactarlos 
de forma aislada. 
- Saber redactar concentrándose selectivamente en diversos aspectos del 
texto. 
- Buscar un lenguaje compartido con el lector.  
En lo referente al proceso de redacción, Cassany aborda unos criterios de 
corrección los cuales se muestran a continuación:  
 
Tabla  N°1 CASSANY, Daniel. Reparar la escritura: Didáctica de la corrección de lo escrito. Editorial Grao. Barcelona 2000. 
P. 31 y 32 
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Con lo anteriormente expuesto por el autor, se puede deducir que para lograr una 
buena escritura y componer un texto, es necesario que exista una estructura, un 
contenido, unas reglas ortográficas y gramaticales que ayudan a fortalecer la parte 
escrita.  
También, podemos inferir con lo que se comenta en el artículo de David Viveros14, 
el cual nos habla de la construcción de la escritura desde tres puntos de vista: 
El primero de ellos es el surrealismo, ya que al no tener que escribir lleva al deseo 
de hacerlo y a buscar un argumento, donde surgen la acumulación de elementos 
disparatados, una escritura automática, la búsqueda de libertades más 
improbables para escribir y la búsqueda de elementos lejanos. Aunque el escritor 
aún este con la duda de lo que va a escribir  por medio de factores como estos el 
texto ya se está formando. 
En segundo lugar, nos habla de la suspensión de ideas, debido a que no hay una 
continuidad del personaje que se desarrolla sin darle un sentido completo a lo que 
se escribe, sino buscándole importancia a lo que se inventa. Finalmente, la 
pretensión de escribir el texto de acuerdo al título dado de una manera ordenada, 
pero que se termina desarrollando de manera completa en la mente del autor.  
 
Otro autor que vamos a tener en cuenta, es el lingüista Teun A. Van Dijk15, quien 
considera que el lenguaje escrito es más controlado que el lenguaje oral, ya que 
se puede corregir. Según este autor, los escritores tienen muchas formas de 
corregir y cambiar un texto escrito con anterioridad. Es decir, mientras el lenguaje 
oral es “lineal” y “en línea”, el acto de escribir puede combinar una escritura lineal 
y en línea con otros formas de “composición”, de retroceder y reescribir. Con el 
lenguaje escrito, se puede evidenciar de manera directa los errores que comenten 
los estudiantes, permitiendo con ello buscar una estrategia que colabore a la       
                                                 
14
 VIVEROS GRANJA, David Jacobo. La escritura del procedimiento imaginativo: La creación continúa en César Aira 
15
 VAN DIJK, Teun A. El discurso como interacción social. Editorial Gedisa. 2008. P. 23-24 
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corrección de factores como: La ortografía, redacción, coherencia, cohesión, 
puntuación entre otros. 
 
6.2 La Narración.  
 
Continuando con el autor Teun A. Van Dijk, quien a su vez habla acerca de la 
narrativa o narración, la  cual considera que describe una transición temporal de 
un estado de cosas a otro. Afirma que las narraciones describen mucho más que 
un orden de sucesos. A su vez, referencia a autores como William Labov y Joshua 
Waletsky, quienes se refieren a la narrativa como historias de experiencias 
personales, las cuales se caracterizan lingüísticamente, como un método de 
recapitular experiencias pasadas, poniendo en secuencia los hechos que se 
supone ocurrieron realmente.16  
 
  
De igual manera, discurre en que los principales constituyentes de una narración 
son: Un marco, que hace referencia al contexto físico, social y temporal de la 
conducta de los protagonistas. Un suceso inicial, el cual perturba el equilibrio de 
las circunstancias ordinarias y esperadas, por ejemplo las complicaciones: Una 
respuesta interna, Una tentativa abierta y finalmente Una consecuencia. Dicho 
autor concluye diciendo que la narrativa no sólo es un género, sino también una 
actividad social que involucra diferentes papeles de participación17. 
 
Sobre  el  modelo  de  Van  Dijk18,  se  tienen  en  cuenta  tres  conceptos  teóricos 
básicos: Operaciones  mentales  receptivas  y  productivas,  macroestructura  y  la 
creatividad en la composición.  Las operaciones mentales receptivas, son aquellas 
acciones que el individuo asume de forma activa para la comprensión oral y 
escrita, las  productivas  son un  conjunto  de  procesos de reproducción,  
                                                 
16
 VAN DIJK, Teun A.  El discurso como estructura y proceso. Editorial Gedisa. 1997 P. 277-278  
17
 Ibíd., P.  286, 287, 289,292 
18
 ÁLVAREZ, Teodoro y RAMÍREZ, Roberto. (2006). Teorías o modelos de producción  de textos en la enseñanza y el  
aprendizaje de la escritura.  Didáctica, Lengua y  Literatura, P. 18,  29 – 60 
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reconstrucción y elaboración de las informaciones ya memorizadas, los dos tipos 
de operaciones se relacionan directamente. La  macroestructura,  es  el  conjunto  
de  ideas  más  importantes  de  un  texto ordenadas de forma lógica;  es el  
resumen mental  que construye un lector  para comprender un escrito. Van Dijk, 
afirma que el proceso de producción se inicia con la elaboración de una 
representación general  que contiene información tanto del acto del habla global  o 
intención comunicativa (Macroestructura pragmática), como del tema en general 
por desarrollar durante el mensaje (Macroestructura semántica). Para elaborar y 
desarrollar las macroestructuras, el individuo utiliza unas estrategias lingüísticas 
de comprensión y producción de textos. Es importante observar que cada 
estrategia de comprensión es la inversión de la correspondiente  producción del 
texto, como se presenta a continuación:  
 
Tabla N°2: Teorías o modelos de producción  de textos en la enseñanza y el  aprendizaje de la escritura  
 
El aporte que nos brinda las autoras Clemencia Cuervo Echeverri y Rita Flórez19, 
con respecto a la narración, la cual definen como una  crónica de sucesos que 
contienen hechos  enigmáticos, es decir,  lo que distingue una lista de sucesos 
dentro de una historia, como es la trama, ya que esta reúne varios elementos que 
giran alrededor de un espacio o tiempo determinado. De acuerdo a estas autoras 
                                                 
19
 CUERVO ECHEVERRI, Clemencia y FLÓREZROMERO, Rita. El regalo de la escritura, Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia Facultad de Medicina, Departamento de la comunicación humana y sus desórdenes. P. 111 
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existen tres clases fundamentales de narración. En primera instancia se encuentra 
la narración real o verídica que se refiere a los  hechos que suceden con 
personajes reales  en un lugar y un tiempo real. 
 
En segundo lugar, está la narración fantástica, en la cual  se relatan hechos 
inverosímiles donde el  ambiente y las situaciones han sido creados por el autor. 
Finalmente se encuentra la narración tipo ficción, donde se relatan hechos 
correspondientes a otros mundos posibles, en los cuales las circunstancias, 
tiempo y personajes son diferentes a las reales. 
 
Por otra parte estas autores identifican tres subprocesos en la narración, los 
cuales son: Planeación, transcripción/traducción y edición/revisión, que están 
definidos de la siguiente manera:  
 
Planeación: Este subproceso refiere a incubar, generar, capturar y manipular 
ideas, organizar, fijar metas, pre-escribir y especificar el texto. También se puede 
incluir el pensamiento creativo con la ayuda de dibujos, diagramas toma de notas 
entre otros. En la planeación, es necesario considerar no sólo lo que se va a decir, 
sino también cómo se va a decir, para qué se va a decir y a quién se le va a decir. 
En conclusión se muestre el propósito, la estructura e igualmente se tiene en 
cuenta la audiencia.  
 
Transcripción o Traducción: Este segundo subproceso, habla de las oraciones 
sintácticamente organizadas, que expresan de manera lógica el mensaje que 
pretende el escritor. Allí, hay una visualización de la versión del texto a futuro, sin 
embargo aún no puede darse por finalizado. Con esta primera planeación, se le 
permite al escritor que contraste ideas teniendo en cuenta la planeación.  
. 
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Revisión o Edición: Es el subproceso de revisar y editar para el perfeccionamiento 
sucesivo de la primera versión. El propósito de este momento, es ajustar el texto a 
una serie de convenciones para modificar la organización del escrito y de esta 
manera llegue a una óptima forma que colabore a una fácil lectura. 
La tarea de revisar y editar se realizan en todos los niveles del texto: El texto 
mismo, el párrafo, la oración y la palabra, con el objetivo de hacer el escrito 
comprensible, convincente y recordable. La revisión, es un ejercicio sistemático y 
prolongado para evaluar y mejorar un segmento completo del texto, mientras que 
la edición, es una acción más automática relacionada con las convenciones 
formales como: La ortografía, el uso de mayúsculas, los tiempos verbales, 
selección de vocabulario, entre otros. 
 
Por otra parte, las autoras Helena Calsamiglia y Amparo Tusón20, comentan que el 
ser humano, siendo un ser cultural y social tiene la necesidad de comunicarse 
para  informar, persuadir, divertir, crear intriga o simplemente para entretener, por  
esta razón es necesario utilizar estas formas de expresión para narrar  sucesos de 
la vida cotidiana.  
 
De acuerdo a lo anterior, el autor francés Jean Michel Adam, escritor del libro Los 
Textos: Tipos y prototipos. Cuento, descripción, argumentación, explicación y 
diálogo y citado por las escritoras Helena Calsamiglia y Amparo Tusón, postula 
ciertos tipos y prototipos conformados por seis constituyentes básicos de la 
narrativa: 
1. Temporalidad: Sucesión de acontecimientos  
2. Unidad temática: Sujeto-actor 
3. Transformación: Cambios en los estados de ánimo o situaciones. 
4. Unidad de acción: Proceso integrador a través del proceso de 
transformación desde una situación inicial hasta llegar a la situación final. 
                                                 
20
 ADAM, Jean Michel. Los textos: Tipos y prototipos. Cuento, descripción, argumentación, explicación y diálogo citado por 
CALSAMIGLIA, Helena y TUSÓN, Amparo. Las cosas del decir. Barcelona .Editorial Ariel 1999. P. 271 
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5. Causalidad: Surgimiento de la intriga a partir de las relaciones causales 
entre los acontecimientos.  
Estos criterios son de suma importancia al momento de relatar una historia que a 
su vez se articulan con los tiempos verbales, conectores espaciales y temporales 
que sirven para dar cohesión al relato narrativo. 
 
6.2.1  El cuento.  
 
Con base en lo anteriormente dicho, con respecto a los tipos de texto que se 
manejan en la producción escrita, se encuentra viable el desarrollo del texto 
narrativo, especialmente el cuento, texto que se trabajará dentro de la estrategia 
didáctica del libro álbum.                                
 
El cuento, se define como un relato breve de un hecho real o imaginario, que se 
puede realizar tanto de manera escrita como oral y es narrado de una forma  
amena y artística y hace parte del género narrativo21.  
 
Teniendo en cuenta esto, según el Dr. Lauro Zavala22, clasifica el cuento en tres 
tipos, uno de ellos es el cuento clásico, el que define como narración breve y que 
cuenta dos historias de manera simultánea, captando la tensión sobre una 
situación específica. En este primer cuento, están ligados los elementos como los 
personajes, el lenguaje, el tiempo y el espacio.   
 
El segundo tipo de cuento que señala este autor, es el cuento moderno, también 
llamado relato, que se caracteriza por la multiplicación o aparición implícita de un 
acontecimiento, en compañía de una asincronía del lugar de los hechos narrados. 
                                                 
21
 . CUERVO ECHEVERRY, Clemencia y FLORÉZ ROMERO, Rita El regalo de la escritura: Como aprender a escribir. 
Universidad Nacional de Colombia. P.111. 
22
 ZAVALA, Lauro, Minificción contemporánea. Universidad Pedagógica Nacional. Colombia. P. 8 
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Por último está el cuento posmoderno, donde se encuentra elementos de carácter 
paradójico, pues combina elementos del cuento clásico y moderno, es decir, 
puede ser un simulacro de cuento o una narración escéptica.    
 
De acuerdo con las afirmaciones dadas por este autor, coincidimos en que el 
cuento clásico es la mejor opción para aplicar en el proyecto, ya que cuenta con 
las características básicas que se necesitan para que los estudiantes desempeñen 
un acertado trabajo con el libro álbum. 
 
Por otro lado, la docente Elsa Piedad Cabrera, de la universidad de Chile23, realizó 
una investigación acerca de la producción textual de cuentos, teniendo en cuenta 
la superestructura, estructura semántica y estructura pragmática; esto con el 
objetivo de identificar cuáles son las competencias que debe tener un niño al 
momento de escribir un cuento. Según esta investigación se deben comprender 
principalmente tres aspectos que hacen parte de la producción escrita. 
Inicialmente el Lenguaje escrito debe ser concebido como la “variedad de lenguaje 
que se escribe”, es decir, el lenguaje escrito está adherido al lenguaje oral  y que  
es consecuencia a la  interacción social en las que se desenvuelve el individuo. 
Este se constituye en una unidad propia de comunicación que puede ser analizada 
a partir de características fonológicas, morfológicas, sintácticas o semánticas. 
 
En segundo lugar, la competencia textual es la capacidad del individuo para 
producir e interpretar textos teniendo en cuenta las reglas mínimas de 
textualización, es decir, los tipos de textos a desarrollar: Narrativo, argumentativo, 
descriptivo y conversacional estos tipos de texto cumplen una función social  y 
comunicativa.  
 
                                                 
23
 CABRERA, Elsa Piedad, Producción de textos narrativos escritos: Estudio descriptivo-comparativo en alumnos de 2,3 y 4 
año básico  Pág. 121 – 123 
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En el caso del texto narrativo, se dice que un estudiante es competente cuando 
logra generar un cuento de acuerdo con su función comunicativa en forma 
coherente y cuando cumple con ciertos criterios como son: La superestructura, 
estructura semántica y pragmática que caracterizan el texto narrativo.  
 
Finalmente, el Texto narrativo requiere que para tener una buena competencia a 
nivel narrativo, se debe tener en cuenta la cohesión y conectividad del cuento, 
capaz de mostrar una secuencialización de hechos que se inician, interrumpen y 
se construyen de acuerdo a una situación específica o a los personajes que hacen 
parte del texto.  
 
6.3  La Semiótica. 
 
Por otra parte, con relación a la imagen, es importante hablar de la semiótica, 
debido a que es la ciencia general de los signos lingüísticos que caracterizan la 
imagen y  que  expresan hechos significativos de la sociedad humana, que 
contribuyen al sistema de comunicación entre los individuos el cual está a cargo 
del saber humano24. 
 
Sobre ella son varios los autores que dan su perspectiva y definición, entre los 
cuales tenemos:  
 
A Saussure, quien define  la semiología como ciencia que estudia la vida de los 
signos en el seno de la vida social. Esta enseñará en qué consisten los signos y 
cuáles son las leyes que lo gobiernan. De igual manera afirma que el signo 
                                                 
24
 PABLOS SOLIS, G.A. Semiótica. Signos y mapas conceptuales, en contribuciones a las ciencias sociales, Junio 2009. P. 
3-4. 
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lingüístico es la unión entre el significante y significado formados por la imagen 
acústica y el concepto25.  
 
Por otra parte Barthes, habla sobre la significación estructurada de los objetos que 
permiten transmitir informaciones, diferencias, oposiciones y contrastes. Considera 
que los signos lingüísticos que se utilizan no son naturales, sino resultados del 
desarrollo cultural.  
 
Para él, el lenguaje continúa siendo el código maestro, la forma de representación 
que ofrece el medio principal de concebir y comparar otros modos de 
representación. Su planteamiento se basaba en saber si lo visual era un modo de 
representación plenamente semiótico. Pretendía establecer si  lo visual era un 
modo analógico que representaba de manera directa y transparente hechos y 
objetos del mundo o si era un medio culturalmente formado y por lo tanto 
transformativo por sus efectos en la representación26. 
 
Greimas, es otro autor quien se basa en la apreciación de signo como entidad 
binaria (significante y significado) en la que se capta su significación a partir de 
pares opuestos27.Por su parte Luri Lotman, enfoca la semiótica al estudio de 
textos no de signos independientes, por lo que ve al signo como un elemento 
conformador del texto28. 
 
Teniendo en cuenta  los aportes mencionados anteriormente, se puede deducir 
que el signo es todo lo que se puede interpretar y representar,  como lo son los 
                                                 
25
  Ibíd.   PABLOS SOLIS, G.A. Semiótica. Signos y mapas conceptuales, en contribuciones a las ciencias sociales, Junio 
2009. P. 3-4. 
26
 . VAN DIJK, Teun A.  El discurso como estructura y proceso. Editorial Gedisa 1997. P.378 
27
 . PABLOS SOLIS, G.A. Semiótica. Signos y mapas conceptuales, en contribuciones a las ciencias sociales, Junio 
2009.p.5 
28
 Ibíd.  
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objetos, animales o personas a partir de una imagen mental, que varía 
dependiendo de la variación diatópica y  el significante.  
 
Por  otra parte, Neyla Pardo, habla del discurso multimodal, el cual hace referencia  
al uso de los diferentes tejidos semióticos que activan el discurso y al hacerlo, se 
crean significados29.  
 
Según esta autora, desde los inicios de la comunicación humana, las diversas 
producciones discursivas,  implicaron modos que se integraron significativamente. 
Ejemplifica a partir de una conversación cotidiana, el uso de diferentes signos 
verbales y no verbales como la lengua, gestos, lágrimas, voz, sonidos no verbales 
entre otros. 
 
En cuanto a los procesos escriturales, comenta que no sólo se han incorporado 
nuevas herramientas, sino también se han concentrado otros sistemas de códigos 
visuales no verbales como el color, la imagen, la línea, los olores y todo lo 
referente a la percepción sensorial, incrementando su potencial semiótico y 
colaborando en gran medida a una mejor construcción del significado.  
 
La multi-presencia de los sistemas semióticos, pueden ser inherentes  al discurso 
o concomitante al proceso de su producción, comprensión y circulación. Esto 
debido a que dichos sistemas semióticos posibilitan a los interlocutores la 
representación de otros sistemas en la cimentación de conceptos30. 
 
También con el análisis multimodal, encontramos a los autores Kress y Van 
Leeuwen31, quienes afirman que para la comunicación no solo se encuentra el 
                                                 
29
 PARDO ABRIL, Neyla Graciela. ¿Qué nos dicen? ¿Qué vemos?¿Qué es… pobreza? Antiquus Editores Año 2008. P. 77 
30
 PARDO ABRIL, Neyla Graciela. Mediatización, Multimodalidad y Significado. Ponencia 2007. P. 2. 
31
 Manghi, D. Co-utilización de recursos semióticos para la regulación del conocimiento disciplinar. Multimodalidad e 
intersemiosis en el Discurso pedagógico de Matemáticas en 1° año de Enseñanza Media. Tesis Doctoral. PUCV. 2009 
Disponible en: https://brochagorda.files.wordpress.com/2008/07/multimodalidad-slf.pdf 
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lenguaje, sino también otros signos como diagramas, fotografías, el color, videos y 
diversos formatos de página,  que nos permiten decodificar de una manera más 
concreta los conceptos y también de forma deliberada la creación de significados. 
 
A partir de la multimodalidad, se propone un nuevo lenguaje para la descripción 
semiótica que incluye conceptos como Medio, que corresponde a la sustancia 
material que es moldeada a través del tiempo por una cultura. Son los recursos o 
materia prima a partir de la que se crea significado (sonido, espacio, luz, etc.). 
  
Modo, que corresponde a los sistemas o recursos para crear significado, 
trabajados por la cultura en formas específicas, organizadas socialmente y 
regulares de representación. Cada sistema de creación de significados provee 
diferentes potencialidades comunicativas (habla, escritura, gestos, etc.).  
  
Materialidad, que es una característica central de cada medio. Cada modo se 
moldea alrededor de las limitaciones y potencialidades de la materialidad de su o 
sus medios y Orquestación semiótica que corresponde al diseño de una 
configuración semiótica compuesta por uno o varios modos de significar. Es el 
tejido o entrelazamiento de modos desde el cual emerge el significado multimodal. 
 
A su vez, estos autores, indican que la comunicación visual, es un factor 
importante para la supervivencia dentro de la sociedad, ya que al no tener esta 
competencia traerá inconvenientes para la interpretación de lo que transmiten las 
Imágenes. Ponen como ejemplo, la interiorización que la sociedad ha tenido 
cuando ven cierta información en letra totalmente mayúscula de que es más 
importante o llamativa que cuando ven otra en letra minúscula, que los 
hipervínculos nos introducen en otro nivel textual, que ciertas diagramaciones son 
particulares a ciertos tipos de información, que ciertos íconos indican un 
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documento sonoro, que ciertas extensiones en la identificación de un documento 
nos dan cuenta de su tipo (ppt, es Power Point; gif, es un archivo visual, etc...)32 
 
A partir de lo anteriormente expuesto, podemos inferir,  que en  el caso del trabajo 
con el libro álbum, no sólo se hace uso de la parte escrita o realización del texto, 
sino también participan  la imagen, imaginación y creatividad que los estudiantes 
desarrollen en la producción escrita. Todas estas habilidades en conjunto, ayudan 
a que haya una mayor interpretación del libro-álbum que ellos realicen, puesto que 
con estas competencias se unifica un mejor significado de lo que los estudiantes 
pretenden escribir. 
 
6.3.1  La Imagen. 
 
Otra característica importante del texto narrativo, es el objeto simbólico, que hace  
referencia a la representación visual que acompaña el texto lingüístico y tiene 
como objetivo asociar las  imágenes con el mismo para así seguir una línea 
narrativa. 
 
Por esta razón, escogimos el libro álbum como estrategia didáctica, ya que 
relaciona la imagen con el texto, pero no por esto se debe confundir con el cuento, 
ya que con el modelo de esta herramienta didáctica se construirán diferentes tipos 
de cuentos.  
 
Al  trabajar con el libro álbum,  el cual maneja una relación directa entre la imagen 
y el texto, queremos hablar un poco más a fondo de lo que trata la imagen: En 
primer lugar la imagen, es una representación mental de una percepción que 
encontramos en nuestro entorno, es decir, la representación gráfica de la realidad.   
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 FARIAS FARIAS, Miguel.  Multimodalidad, Lenguaje y Aprendizajes. Ensayo “2003-2004. 
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De acuerdo al enfoque semiológico dado por Pierce, la define como un icono o 
signo, el cual tiene una semejanza con el objeto al que se refiere, como por 
ejemplo pinturas, retratos, dibujos figurativos, mapas entre otros. 
 
Por otro lado Moles33, define la imagen como un soporte visual que materializa un 
fragmento del universo, lo que hace referencia a una representación  del mundo 
real.  
 
El autor Prieto Castillo34, comenta que la imagen es intencionalidad, ya que es 
presentada de una forma  determinada y no de otra. Es una construcción, porque 
se puede añadir por montaje y edición haciendo que cambie totalmente el sentido 
de lo representado. También como expresión, porqué a través de ella, quien 
escribe expresa sentimientos y emociones de todo tipo. Aunque la imagen no es 
una copia de la realidad, se puede inferir que en ella hay siempre intenciones, 
recortes y comunicaciones.  
 
El autor F. Gutiérrez35, resalta de la imagen las siguientes características: Una de 
ellas es la recreación de la realidad, otra es la inmediatez como representación de 
formas o entornos, la cual genera impacto en el hombre, es decir, una percepción 
de lo que se ve, una tercera llamada la imagen como expresión, en la que 
relaciona imágenes con sonidos como medio de comunicación y una última 
denominada la imagen como significación, que refiere a la intención de lo que se 
quiere expresar.  
 
Se puede decir, que estos autores concuerdan en que la imagen es una 
representación de nuestro medio, que a su vez, tiene una intencionalidad con lo  
que quiere expresar  y que a través de ella se puede emitir emociones y 
sentimientos de lo que nos rodea.  
                                                 
33
 FERRADINI, Sonia y TEDESCO, Renée. Lectura e imagen Pág. 158. 
34
 Ibíd.  
35
 Ibíd.  
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A su vez, la autora Maite Pró, comenta que la imagen constituye un medio de 
expresión para el hombre36, ya que  representa un medio de comunicación con el 
cual se puede expresar con eficacia. Es importante conocer que cuando se 
observa una imagen se está haciendo una lectura de ella, porque posee un 
lenguaje visual y no verbal  que permite la decodificación y comprensión de la 
misma. Por esta razón, un niño  conoce más cosas a través de la imagen que por 
su propia experiencia37, debido a que incorpora los conocimientos previos del 
mundo que lo rodea para que de esta manera pueda comprender  y relacionar   la 
imagen que acompaña un texto. 
 
Según esta autora, hay ciertas pautas que se deben usar en el momento de 
interpretación de una imagen, la primera de estas es el análisis u observación, que  
consiste en los procesos de observación mediante registros, apuntes y diarios 
para la búsqueda de la información. La segunda, llamada ordenación, se maneja 
la categorización de la información para llevar una secuencia en la imagen.  Una 
tercera nombrada representación, que consiste en plasmar lo que imaginamos. En 
cuarto lugar está la codificación, la cual almacena datos, usando diferentes  
nemotécnicas, que refiere a la asociación o vínculo para recordar una cosa y 
finalmente la interpretación y evaluación que trata en la justificación y 
argumentación de  la imagen analizada38. 
 
Esto se puede evidenciar en la siguiente imagen: 
 
 
 
                                                 
36
 PRÓ, Maite. Aprender con imágenes, Incidencia y uso de la imagen en las estrategias de aprendizaje. Ediciones Paidós 
Ibérica, S.A 2003 Barcelona. P.27.  
37
 Ibíd. P.28 
38
 PRÓ, Maite. Aprender con imágenes, Incidencia y uso de la imagen en las estrategias de aprendizaje. Ediciones Paidós 
Ibérica, S.A 2003 Barcelona P.59. 
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           Imagen N°4. Aprender con imágenes, Incidencia y uso de la imagen en las estrategias de aprendizaje. Maite Pro. 
 
 
El autor Lorenzo Vilches39, en su libro la lectura de la imagen, nos habla de la 
coherencia textual de la imagen, ya que es una propiedad semántico-perceptiva 
del texto que permite la interpretación de una expresión con respecto a su 
contenido de una secuencia de imágenes en relación a su significado. Comenta, 
que la coherencia textual de la imagen no puede ser comprendida sin la 
competencia discursiva del lector, quien interpretará y distinguirá las proposiciones 
visuales coherentes o  incoherentes. Desde el punto de vista  de la lectura de la 
imagen, un texto puede describirse desde la parte sintáctica, semántica y 
pragmática, mediante la competencia discursiva y visual del destinatario.  El autor 
comenta, que para análisis textual de una imagen se debe contar con cinco 
niveles:  
 
El primero de ellos, llamado Nivel de la materia de expresión o nivel físico de la 
expresión, en segundo lugar, los niveles propiamente textuales de la imagen o 
isotopías visuales, en tercer lugar, están los aportes de la teoría de la enunciación 
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 VILCHES, Lorenzo.  La lectura de la imagen. Editorial Paidos 1984. P. 34-36 
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y la teoría del discurso, en cuarto lugar, encontramos las estructuras narrativas y 
finalmente los niveles del género.   
 
En general, la lectura de la imagen puede hacerse mediante varias estructuras 
productivas presentes en la comunicación, de las cuales podemos resaltar las 
siguientes: 
 
El nivel material de la producción de la imagen, que habla de la materia de la 
expresión visual. La producción de la imagen aquí se limita a manipular materiales 
visuales como colores, tonos, líneas y formas todavía no significantes.  
 
De acuerdo al autor Fernando Poyatos40, existen cuatro tipos de imagen dentro del 
texto, denominándolos de la siguiente manera:  
 
1. Por su fidelidad hacia el texto ilustrado: Basadas a una adaptación libre del 
texto. 
2. Por relación espacial texto-ilustración: Son las situadas junto al texto con el 
fin de mantener al lector en la continuidad intelectual  
3. Por el tamaño de la ilustración: A toda página. Encerrada dentro del texto, 
es decir, tipo viñeta.  
4. Por su realismo o Falta de él: Importante a cualquier edad, pero crucial en 
el desarrollo cognitivo de los estudiantes, sobre todo en las edades más 
tempranas que aún no reconocen objetos, entornos y comportamientos. 
 
Podríamos decir también, que es la manifestación de un texto visual antes de que 
la sustancia pueda producir una forma concreta de la lectura. Los elementos 
diferenciales de la expresión que se refiere a los trazos diseñados, los códigos de 
reconocimiento de las marcas sintácticas y gráficas, tales como el punto, la línea 
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 POYATOS, Fernando. La formación Académica de los libros y la lectura a través de los medios de comunicación no 
verbal. Universidad Complutense de Madrid. 2010. P. 288-289 
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el círculo o el triángulo. Igualmente, pueden analizarse las manipulaciones de 
volúmenes y densidades de superficies, formación de “marcas” sintácticas como el 
balón de los diálogos en las viñetas. En general, modificaciones estables de las 
formas reconocibles, es decir, anteriores a la coherencia que confiere la unidad 
textual y por último, Los niveles sintagmáticos, que hablan de la división del texto 
verbal o escrito con la imagen, ya que en ella se dan las diversas figuras 
iconográficas que muestran el contenido de lo que se habla. 
 
6.4. El Contexto.  
 
Por otro lado, es importante resaltar el contexto, ya que es uno de los medios que 
refleja la realidad que vive el estudiante y que a su vez ayudará al desarrollo de 
las ideas en la parte escrita. Para ello, citamos a las autoras Helena Calsamiglia y 
Amparo Tusón41, quienes definen del  contexto lo siguiente:  
 
El Contexto, se constituye como un concepto crucial y definitorio del ámbito de la 
pragmática y del análisis del discurso, ya que su consideración en la descripción y 
en el análisis de los usos lingüísticos, marcará la línea divisoria entre los estudios 
discursivos, es decir, en cuanto a la escritura y los puramente gramaticales, es 
decir, en cuanto la forma de escribir.       
             
Una primera aproximación al concepto de contexto desde el análisis del discurso 
se divide en cuatro niveles o tipos: 
 
1) El contexto espacio-temporal. 
2) El contexto situacional o interactivo. 
3) El contexto sociocultural. 
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 CALSAMIGLIA, Helena y TUSÓN, Amparo. Las cosas del decir, Manual del análisis del discurso. Editorial Ariel S.A. 
1999. Pág. 107-108 
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4) El contexto Cognitivo .    
 
Por su parte Van Dijk42, afirma que a partir de los conocimientos que adquiere el 
estudiante, se logran ampliar sus saberes teniendo en cuenta el contexto, siendo 
este, una fuente de aprendizaje que invita a la reflexión y a la exteriorización de 
saberes previos, teniendo en cuenta que estos son una estrategia donde se logran 
utilizar diferentes metodologías de aprendizaje, que contribuyen a encaminarlos 
por nuevos saberes y pueden verse relacionados con el texto que a su vez será 
recibido con mayor interés. Por ello, es necesario hacer del contexto un mediador 
o facilitador de relaciones o ambientes que propicien la comunicación dentro del 
texto.  
 
Nos basamos en estos autores, ya que hablan de un componente importante en 
nuestro trabajo de grado, el contexto, porque de acuerdo a este,  se podrán 
obtener ideas que los estudiantes pueden plasmar en su producción escrita para 
el desarrollo del libro álbum. Cada uno de ellos, se encuentra en un contexto 
diferente de los niveles anteriormente expuestos, por lo que se verá reflejado en 
sus escritos y permitirá conocer parte de la realidad que viven los educandos. Con 
el contexto, habría la posibilidad  que los estudiantes plasmen con  mayor facilidad 
sus ideas y a la vez desarrollen de una mejor manera la creatividad de sus 
escritos, debido a que el contexto es la realidad que ellos viven, por lo que esto les 
ayudará a fortalecer su imaginación en la producción de textos. 
 
6.5 La Imaginación.  
 
La imaginación, se manifiesta  en todos los aspectos de la vida haciendo posible la 
“creación artística científica y técnica”43, es decir, que gracias a su presencia en el 
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 BELTRÁN PALACIO, Álvaro. De lo conocido a lo desconocido: Una estrategia de aprendizaje para comprender y producir 
textos en el aula, desde una perspectiva teórica de Teun Van Dijk. Programa RED. P.126-127. 
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 VIGOTSKY, Ls La imaginación y el arte en la infancia. Ediciones Akal S.a 2003, 2006, 2007,2009, Madrid España P.20 
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entorno del ser humano, contribuye a su vez a la formación de diferentes tipos de 
texto, que reflejan diversas vivencias que hacen parte del autor. 
 
De esta manera, se puede decir que todo lo que nos rodea  ha sido creado por el 
hombre  producto de la imaginación. Según Ribot44, toda invención estuvo unida a 
la imaginación, de acuerdo a esto, se podría decir que la creatividad e imaginación 
van ligadas entre sí, es decir, si no se fomentara la imaginación no existiría la 
creatividad. 
 
Por consiguiente,  se debe lograr una habilidad creativa para la elaboración de 
textos escritos por medio de la imaginación, aprovechando ciertos elementos,  
como sus propias experiencias que se combinan entre sí, modificando esas 
experiencias en nuevas realidades, las cuales  se convierten en producción escrita 
creada por una persona que logró activar su imaginación. 
 
Por esta razón, es necesario ampliar la experiencia creativa que proporcione 
bases suficientes y sólidas para su actividad creadora, ya que al ser capaz de 
imaginar lo que no ha visto, le permitirá al estudiante salir del círculo de su propia 
vivencia, asimilando con la ayuda de la imaginación , experiencias históricas o 
sociales ajenas. En tal sentido, la imaginación constituye una condición 
absolutamente necesaria para casi toda función del cerebro humano45.                 
 
La imaginación, también hace parte del desarrollo del cerebro y para estimularlo 
debemos transmitir información nueva. Por ejemplo: Cuando nos enteramos de 
acontecimientos que pasan a diario en nuestro país o cuando compartimos 
diferentes experiencias, la imaginación se ve incitada a nuevas percepciones.  
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  VIGOTSKY, Ls La imaginación y el arte en la infancia. Ediciones Akal S.a 2003, 2006, 2007,2009, Madrid España P.10 
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De acuerdo a las autoras Clemencia Cuervo y Rita Flórez46, la imaginación es una 
habilidad aprendida e  inherente  de todos los seres humanos, la escritura más  
que un don,  es una forma de expresar en lenguaje escrito lo que se tiene en la 
mente.  Con la imaginación, es posible expresar en diferentes niveles como oral, 
escrito, artístico entre otros lo que se piensa frente a un tema, un gusto u opinión. 
Por ello, damos a conocer una de las investigaciones que ha surgido con respecto 
al tema de la imaginación y creatividad para la construcción de textos.  
 
Este trabajo, se relaciona con una práctica experimental realizada por la docente 
Luz Helena Arias Cadena, titulada La escritura creativa, una maravillosa 
oportunidad. Esta práctica fue desarrollada en el Colegio Distrital La Chucua, 
ubicado en la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá con estudiantes de 
grado tercero de básica primaria cuyas edades oscilan entre los 8 y 9 años. 
 
En esta, la autora expresa que la escritura puede ser motivada por diferentes 
estrategias que despierten a su vez tanto imaginación como la creatividad y 
permitan plasmar los sentimientos y emociones de los estudiantes. En palabras de 
la autora: Considera que la escritura creativa es una gran oportunidad para que los 
niños hagan parte del mundo de la fantasía y sin que estos se den cuenta 
terminen produciendo textos maravillosos47. 
  
Para la autora, la escritura creativa es un buen instrumento, ya que permite el 
avance significativo en los niveles de producción, sino que también al ser 
trabajada en un ambiente de libertad, permite aflorar sentimientos que no 
aparecerían en un ambiente de rigidez, por tanto permite a su vez conocer a los 
estudiantes y las cosas que los afectan48. 
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Consideramos, que este antecedente evidencia que por medio de la escritura 
creativa, es más accequible que los estudiantes creen historias en  los que 
involucren sus sentimientos, ideas o pensamientos, factores que al mismo tiempo 
estimularían  la imaginación y creatividad y permitirán un mejor desarrollo de la 
producción escrita que pretendemos fortalecer. También, el profesor puede tener 
una nueva mirada sobre los textos producidos, dándoles una apreciación 
cualitativa y no cuantitativa, teniendo en cuenta el proceso sobre los contenidos 
que quiso transmitir el niño en la producción textual para que tenga más 
conciencia y placer al escribir.  
 
6.6  El Libro Álbum.  
 
Para finalizar, denominaremos el concepto de libro álbum, ya que es la 
herramienta que se implementó para el desarrollo de nuestro proyecto 
investigativo y de la cual es importante conocer su función, características y 
concepto.  
 
Dentro de los autores que dan a conocer  su perspectiva frente al libro álbum, se 
encuentra  Fanuel Hanán Díaz, quien define al libro álbum como un libro donde las 
imágenes y el texto tienen el mismo nivel de importancia, ya que las imágenes 
dominan el espacio visual y el texto ayuda a la interpretación de dichas imágenes.  
Es decir, hay una interconexión de códigos, porque debe prevalecer la 
dependencia de que los textos no puedan ser entendidos sin las imágenes y 
viceversa.49 
 
Por otro lado, encontramos a la autora Cecilia Silva Díaz50 , quien define el libro 
álbum como un libro en el que las imágenes se presentan de forma secuenciada y 
en su mayoría están articuladas con el texto. Tanto el texto como la imagen se 
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reparten la tarea de narrar y dar significación a lo que se dice, es decir, no se 
puede prescindir de las imágenes. En el libro álbum, el texto y la imagen se 
focalizan mutuamente, lo que expresa el texto nos obliga a fijarnos en la imagen y 
la imagen a su vez, siempre expande, contradice o matiza lo que pone el texto. El 
libro-álbum es omnívoro en su capacidad para digerir formas discursivas propias 
de la literatura, el cómic, el cine y la publicidad. La flexibilidad hace del libro-álbum 
un terreno propicio para experimentar sobre las formas de contar.  
 
      
 
Imagen N° 1 “La tortuga Golosa” CAMPOS, Paula. Editorial Pintobooks New York 2008.  
Imagen N° 2 “Orejas de Mariposa” AGUILAR, Luisa y KEVES, Amaré Editorial Kalandraka 2008.  
Imagen N° 3 “La vaca Azucena” SILVA, María Luisa. Editorial Sol y Luna Chile 2004  
 
Esta propensión,, hace del  libro álbum una forma original y motivadora, ya que es 
un texto que ofrece a los jóvenes adolescentes experiencias literarias de calidad, 
sugiriendo la construcción de variados significados, conexiones formativas y 
rompimientos con la norma literaria tradicional.  
 
El autor Uri Shulevitz51, comenta que en el libro álbum se evidencia la fuerza 
experimental de los procedimientos formales, lo plástico y lo literario, pero también 
en su diseño y construcción como objeto, ya que provoca que la lectura trascienda 
lo meramente temático y argumental, hacia una lectura ligada al juego con  las 
formas y el lenguaje. El libro álbum, destaca la función estética, la interrelación de 
                                                 
51
 SHULEVITZ, Uri ¿Qué es el libro-álbum? El libro álbum: invención y evolución de un género para niños. Caracas:    
Banco del Libro 2005 P.8-13.  
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la imagen con  la grafía y la posibilidad del libro objeto, le exige al lector vincular 
todo a través de la imaginación y de la interpretación de los elementos que lo 
conforman, para comprender lo que se dice.   
 
El libro álbum, solicita una lectura compleja, los dos códigos utilizados suponen 
múltiples formas de lectura, interpretación y relación, en otras palabras, se trata de 
una polifonía de significados. Además, dichos códigos,  tienen una complejidad y 
diversidad creativa porque se han retomado recursos visuales de otros campos 
expresivos como el cine, la publicidad y el diseño gráfico, lo que da como 
resultado la inclusión de otros lenguajes visuales que enriquecen el género.  
 
Al haber indagado y conocido lo que es un libro álbum, deducimos que es una 
gran estrategia para fortalecer la problemática de la producción escrita que se 
presenta en la población antes mencionada, ya que nos permitirá una nueva forma 
para la construcción de escritos o historias. Esto, debido a que al haber una 
relación directa entre imagen y texto, se incentiva la producción textual de una 
forma sencilla y práctica, lo que a su vez  despertará la creatividad e imaginación. 
 
Luego de haber dado a conocer los autores a lo largo del marco teórico y los 
aportes y perspectivas que cada uno de ellos dan a nuestra investigación, con el 
fin de llegar a la solución  del problema en cuestión, se tratará en el siguiente 
apartado todo lo referente al marco metodológico y el tipo de investigación que 
manejaremos en el desarrollo de nuestro proyecto. 
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7. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
Teniendo en cuenta la problemática de la investigación  que se encuentra en 
desarrollo,  el tipo de población y el contexto que se ha trabajado, se decide 
aplicar la investigación acción y un enfoque mixto, ya que se pretende que por 
medio de un problema se pueda actuar para transformar de manera positiva esta 
situación problémica. Como lo dice Sthenhouse, autor que apoya este tipo de 
investigación, “Lo deseable en la innovación educativa no consiste en que 
perfeccionemos tácticas para hacer progresar nuestra causa,  sino en que 
mejoremos nuestra capacidad de someter a crítica  nuestra práctica a la luz de 
nuestros conocimientos  y los conocimientos a la luz de nuestra práctica”. Con 
esto se deduce, que la investigación acción, es la mejor opción para hacer de los 
estudiantes no seres perfeccionistas, sino que comprendan a través de la práctica 
la importancia del buen escribir.  
 
 
 7.1 Tipo de Investigación: 
 
El proyecto del libro álbum como estrategia didáctica para el fortalecimiento de la 
producción escrita en la lengua castellana, se basa en la metodología de 
investigación-acción, ya que durante el proceso de desarrollo del proyecto, tanto el 
docente como el estudiante estarán involucrados, lo que dará paso a conocer el 
contexto de estos últimos para que se pueda intervenir de manera asertiva según 
las necesidades propias de los estudiantes que combina el saber técnico y el 
saber cotidiano. De igual forma, su enfoque estará centrado en la parte cualitativa, 
puesto que se observarán de manera contínua las capacidades del estudiante 
para la creación de textos tales como: la imaginación, creatividad, redacción y 
ortografía. 
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La investigación acción, se centra en el campo social para  poder intervenir en una 
situación problemática  y de este modo mejorar la calidad de la acción de la 
misma. Este tipo de investigación, también apunta a la producción de un 
conocimiento propositivo y transformador en el que se puede construir 
colectivamente los saberes teniendo en cuenta los procesos de aprendizaje, 
combinando la reflexión para lograr la transformación social.                                            
 
La transformación social, parte de una realidad objetiva, una realidad que 
desarrolla una investigación dinámica que surge y se centra como  proceso  
colectivo que actúa frente a las realidades sociales que  no sólo es posible  captar 
desde una objetividad pura, sino también desde el proceso en función de la 
práctica social teniendo en cuenta el sujeto, objeto y acción que hacen parte del 
proceso cíclico de reflexión52.  
 
Dentro de la investigación acción, existen tres modelos de investigación los cuales 
se presentan a continuación:  
 
El primero es el técnico, tendrá que ver con aquellos procesos guiados por 
expertos en los que los prácticos ejecutan la investigación diseñada por aquellos y 
dirigida a la obtención de resultados ya prefijados, con una clara preocupación 
productivista o eficientista.  
 
El segundo, el práctico, son procesos de investigación – acción dirigidos a la 
realización de aquellos valores intrínsecos a la práctica educativa, por lo que 
suponen un proceso de indagación y reflexión de la práctica a la luz de sus fines y 
viceversa  de los fines o valores a la luz de los acontecimientos prácticos.  
 
                                                 
52
  Formato Documento Electrónico La investigación acción participativa. Disponible en: 
http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/docs/Investigaci%C3%B3n%20Acci%C3%B3n%20Participativa.pdf 
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El tercer modelo, el crítico, parte de la idea de que no siempre es posible la 
realización de lo que supone el modelo práctico debido a las restricciones 
institucionales e ideológicas.  
 
Por esta razón, no es suficiente con plantearse la práctica particular, sino que es 
necesario plantearse, además, la transformación de estas estructuras restrictivas, 
para lo cual es necesario acudir a fuentes teóricas críticas que sirvan de soporte a 
esta toma de conciencia de las limitaciones de la práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N°3: Modalidades de Investigación – Acción: Criterios de Identificación, citado por BAUSELA HERRERAS, 
Esperanza, La docencia a través de la investigación acción P. 4 
 
Según los autores Kemmis y Mac Taggart53,  afirman que la investigación acción, 
se construye desde y para la práctica y que pretende mejorarla a través de su 
transformación. Consideran, que esta no puede darse como un proceso de 
transformación individual del profesorado, sino como un proceso de cambio social 
que se emprende colectivamente.  
 
Resaltan de este tipo de investigación,  que sigue una espiral introspectiva, que es 
colaborativa, que crea comunidades autocríticas y que es un proceso  sistemático 
del aprendizaje.  
  
                                                 
53
 BAUSELA HERRERAS, Esperanza, La docencia a través de la investigación acción. Revista Iberoamericana de 
Educación. España P. 4 
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Para estos autores, esta investigación, empieza por pequeños ciclos de 
planificación, acción, observación y reflexión, lo que permite la evolución y 
transformación del problema. 
 
 
 
Imagen N°5 La espiral del ciclos: Modelo Kemmis y Mac Taggart  
 
Planificación: Se inicia con una “idea general” con el propósito de mejorar o 
cambiar algún aspecto problemático de la práctica profesional. (Prospectiva para 
la acción) 
 
Acción: Es deliberada y está controlada, se proyecta como un cambio cuidadoso y 
reflexivo de la práctica. Se enfrenta a limitaciones políticas y materiales, por lo que 
los planes de acción deben ser flexibles y estar abiertos al cambio. (Retrospectiva 
guiada por la planificación). 
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Observación: Observar y supervisar la acción es algo más que la simple recogida 
de datos, es la generación de datos para reflexionar, evaluar y explicar lo ocurrido. 
 
Reflexión: Constituye la fase que cierra el ciclo y da paso a la elaboración del 
informe y posiblemente el replanteamiento del problema para iniciar un nuevo ciclo 
de la espiral auto reflexiva. Constituye uno de los momentos más importantes del 
proceso de investigación acción ya que es una tarea que se realiza mientras 
persiste el estudio.  
 
7.2 Tipo de Enfoque 
 
Para la elaboración del proyecto de investigación, se tuvo en cuenta el enfoque 
mixto, ya que es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 
cualitativos en un mismo estudio que contribuyen a dar un resultado más preciso 
al planteamiento del problema de la investigación. Como lo expresa el autor 
Roberto Hernández Sampieri “La meta de la investigación mixta no es reemplazar 
la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, si no utilizar las 
fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar 
sus debilidades potenciales”54. 
Según Hernández Sampieri y Mendoza55, los métodos mixtos representan un 
conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican 
la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 
integración y discusión conjunta. 
 
                                                 
54
 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. Et.al. Metodología de la Investigación. Los Procesos mixtos o multimodales. 4ed. 
México: Mc Graw-Hill. 2006. P. 754. 
55
 . HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. Los procesos mixtos o multimodales. Capítulo 17. Editorial Mc Graw-Hill. P. 546-
550. 
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El enfoque mixto ofrece varias ventajas: En primer lugar, se logra una perspectiva 
más precisa del fenómeno; En segundo lugar, ayuda a clarificar y a formular el 
planteamiento del problema, así como las formas más apropiadas para estudiar y 
teorizar los problemas de investigación; En tercer lugar, la multiplicidad de 
observaciones produce datos más ricos y variados, ya que se consideran diversas 
fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis; Finalmente, se potencia 
la creatividad teórica con suficientes procedimientos críticos de valoración. 
Al mismo tiempo el  enfoque mixto ofrece varias perspectivas como: 
-Es integral, completa y holística donde se puede evaluar más extensamente las 
dificultades y los problemas de las indagaciones teniendo en cuenta: frecuencia, 
amplitud, generalización magnitud (cuantitativa) así como profundidad complejidad 
y comprensión (cualitativa). 
-Formula el planteamiento del problema con mayor claridad, así como las maneras 
más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de investigación.  
-Produce datos más “ricos” y variados mediante la multiplicidad de observaciones, 
ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos y análisis. 
-Potencia la creatividad retórica por medio de suficientes procedimientos críticos 
de valoración. 
- Efectúa indagaciones más dinámicas. 
- Oportunidad para desarrollar nuevas destrezas o competencias para la 
investigación.  
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7.3 Caracterización de la población y del contexto 
 
 
Nuestro proyecto investigativo, se realizó en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, 
de carácter distrital, ubicado en la localidad de Kennedy, en el barrio Lusitania, con 
dirección Avenida 68 #10-05.  La institución educativa, funciona en las jornadas de 
la mañana, tarde y noche, esta última brinda una educación por ciclos, en la cual 
se puede encontrar adolescentes, adultos y adultos mayores. A su vez, enfoca su 
educación desde los niveles de preescolar hasta bachillerato.  Actualmente la 
institución cuenta con más de 100 profesores y alrededor de 4000 estudiantes en 
las tres jornadas.   
 
La población con la que se desarrolló el  proyecto investigativo fueron los 
estudiantes del ciclo III, pertenecientes a los grados 6° y 7°, de la jornada 
nocturna.  El curso está constituido por 34 estudiantes cuyas edades oscilan entre 
los 14 y 22 años de edad y dos adultos mayores de 30 a 35 años, de los cuales 
cinco de ellos laboran en actividades no formales como lo son talleres de 
mecánica, oficios varios en casas de familia, entre otros. Los 29 restantes, se 
dedican únicamente a estudiar. Dentro de la población, solamente hay una madre 
cabeza de familia, la cual responde por su hijo a través de su trabajo y los estratos 
a los que hace parte la población son el 1 y 2, lo cual nos da una idea de que su 
nivel socioeconómico es medio-bajo.  
 
De los 34 estudiantes, se tomó como muestra diez de ellos, bajo criterios como la 
puntualidad y constancia en las clases, responsabilidad y compromiso frente al 
desarrollo de las actividades propuestas en el aula. 
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7.4 Etapas de la Investigación 
 
Para el desarrollo de esta investigación, se empleó las cuatro fases del ciclo de 
investigación acción según Kemmis y Mac Taggart56.  
 
En primer lugar, se identificó la idea o problemática general, que para este caso 
son las falencias que presentaron en cuanto a la producción escrita.  
 
En segundo lugar, se hizo un planteamiento de la acción, es decir, lo que se 
llevaría a cabo para la mejora de las falencias presentadas por los estudiantes.  
 
En tercer lugar, se realizaron las observaciones respectivas al plan de acción que 
se aplicaría, en este caso los talleres de producción escrita. 
 
Finalmente, como reflexión, se hizo el análisis de los resultados que se obtuvieron 
durante el desarrollo del plan de acción.   
 
7.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
 
Para la realización de este proyecto, se utilizaron los siguientes instrumentos de 
recolección de datos:  
 
- Las encuestas: Cuyo objetivo era mostrar de manera directa el interés de 
cada estudiante frente a la producción escrita. (Ver anexos N°4 y 12)  
- Un taller diagnóstico, el cual tiene como finalidad  dar una clara evidencia 
de la problemática presentada en la población. (Ver anexo N°2) 
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 BAUSELA HERRERAS, Esperanza, La docencia a través de la investigación acción. Revista Iberoamericana de 
Educación. España P. 4 
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- Los diarios de campo, en los que se registrará lo observado en clase y 
permitirá conocer de manera cronológica el proceso llevado a cabo durante 
la investigación. (ver anexo N°1) 
 
- Los talleres aplicativos, los cuales tienen como objetivo mostrar la evolución 
y avance de las falencias halladas en la población. (Ver Anexos N° 6,8,11 y 
14).  
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Luego de haber desarrollado el proceso de las actividades sobre la producción 
escrita con los estudiantes de ciclo III del Colegio Nicolás Esguerra, podemos 
analizar los siguientes resultados, que dan muestra de la problemática y su 
avance en el mejoramiento de la escritura de textos narrativos a través del libro 
álbum, basándonos en el planteamiento de la estructura que presenta el autor 
Álvaro Díaz (véase pag. 22 a 25)     
 
ENCUESTA N° 1  
Inicialmente, realizamos una encuesta (Ver anexo N°4) con el fin de identificar el 
grado de conocimiento e interés  frente a la producción escrita de cada uno de los 
estudiantes de ciclo III del Colegio Nicolás Esguerra, la cual consta de diez 
preguntas que se mostrarán a continuación y que arroja los siguientes resultados 
(Ver anexo N°5):  
 
 
PREGUNTA N° 1 ¿LE GUSTA ESCRIBIR? 
  
OPCIONES: a) Siempre 
                     b) A veces 
                      c) Muy rara vez  
                      d) Nunca 
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En esta primera pregunta la mayor cantidad de estudiantes contestaron la 
respuesta (b), con un total de ocho (8). En segundo lugar tanto la (a) como la (c) 
tuvieron un total de siete (7) respuestas y la (d), no tuvo ninguna. En conclusión 
para los estudiantes no es de su completo agrado escribir.  
 
 
PREGUNTA N° 2  CONSIDERA QUE SU NIVEL DE ESCRITURA ES:  
 
OPCIONES a) Excelente 
                 b) Bueno 
                 c) Básico  
                 d) Bajo 
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De acuerdo a esta segunda pregunta, nos muestra un mismo resultado para la 
opción b y c con once (11) respuestas, lo que nos da a entender que la población 
se encuentra divida por quienes consideran a sí mismos que tienen un buen nivel 
de escritura y la otra parte consideran que su nivel de escritura es básico.  
 
 
PREGUNTA N°3 EJERCITA SU PRODUCCIÓN ESCRITA:  
 
OPCIONES: a) Constantemente 
                    b) En ocasiones  
                    c) Casi Nunca 
                    d) Nunca 
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En esta tercera pregunta hubo mayor afirmación en la opción (b), con un total de 
once (11) respuestas, seguida por la letra (c), con un total de seis (6) respuestas, 
la opción (a) con tres (3) respuestas, la (d) con una sola respuesta y una pregunta 
que no fue respondida por el encuestado. Esto permite concluir que la mayor parte 
de esta población en ocasiones ejercita su producción escrita y es seguida por la 
opción que casi nunca es ejercitada, por lo que su nivel no es el mejor al no ser 
practicada.  
 
PREGUNTA N° 4 DE LOS SIGUIENTES TEXTOS, ¿CUÁL PREFERIRÍA 
ESCRIBIR?  
OPCIONES: a) Un ensayo  
                    b) Un cuento   
                    c) Un mito  
                    d) Un poema  
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En esta cuarta pregunta, la opción (d) con nueve (9) respuestas, fue la que obtuvo 
mayor respuesta, seguida de las opciones (a) y (b) con un total de cinco (5) 
marcaciones cada una y en último lugar está la opción (c) con dos (2) respuestas. 
Una de las encuestas no respondió las opciones dadas e implementó la novela 
como respuesta. Con estos resultados, se llega a la conclusión que el poema es 
un texto de preferencia por los estudiantes por su brevedad y facilidad al escribirlo. 
 
  
PREGUNTA N° 5 ¿AL ESCRIBIR UN TEXTO QUE ASPECTOS TIENE EN 
CUENTA?  
 
OPCIONES: a) La ortografía 
                    b) Coherencia y Cohesión  
                    c) Conjugación   
                    d) Nada   
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En esta quinta pregunta la opción a tuvo un mayor acierto con trece (13) 
respuestas, seguida de la opción (b) con siete (7) marcaciones, la opción (d) con 
una (1) respuesta y la opción (c) no tuvo ninguna aceptación. Dentro de las 
encuestas una no fue respondida en esta pregunta. La ortografía es el aspecto 
que más les interesaría mejorar a través de la producción escrita, seguida de la 
coherencia y cohesión.  
 
 
 
PREGUNTA N°6: CREE USTED QUE EL TENER UNA BUENA PRODUCCIÓN 
ESCRITA, AYUDARÁ A MEJORAR:  
 
OPCIONES: a) La ortografía  
                     b) Redacción 
                     c) Coherencia y Cohesión  
                     d) Todas las anteriores 
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En esta sexta pregunta, la opción (a) fue la más aceptada por los estudiantes con 
once (11) respuestas, luego la opción (d) con nueve (9) respuestas, la opción (b) 
con una (1) respuesta y la opción (d) con ninguna respuesta. A su vez, está 
pregunta fue dejada en blanco por uno de los encuestados.  
 
Podemos concluir que el tener una buena producción escrita mejoraría 
principalmente la ortografía de los estudiantes, sin dejar atrás aspectos como la 
redacción, coherencia y cohesión.  
 
PREGUNTA N° 7: ¿LE ES DIFÍCIL CREAR ALGÚN TIPO DE ESCRITO?  
 
OPCIONES: a) Siempre  
                     b) Ocasionalmente 
                     c) Nunca   
                     d) Rara vez  
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Según esta séptima pregunta, la opción con mayor respuestas es la (d), con ocho 
(8) respuestas, seguida de la opción (b) con siete (7) respuestas, la opción a con 
cuatro (4) respuestas y la opción (c) con tres (3) respuestas. Podemos decir que 
hay un mismo equilibrio entre los estudiantes que tienen facilidad para realizar 
textos escritos y los estudiantes que se les dificulta la redacción para la creación 
de los mismos.  
 
 PREGUNTA N° 8 ¿QUÉ TIPO DE GÉNERO USARÍA PARA ESCRIBIR UN 
TEXTO?  
 
OPCIONES: a) Acción  
                     b) Drama 
                     c) Terror  
                     d) Romance 
                     e) Comedia 
                     f) Infantil 
                    g) Suspenso 
                    h) Otros ¿Cuál?  
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En la octava pregunta la opción con mayor respuestas fue la opción (c) con un 
total de seis (6) respuestas, seguido de la opción a con un total de cinco (5) 
respuestas, la opción (d) y la (h) con un total de cuatro (4) respuestas, las 
opciones (b), (e) y (g) con una (1) respuesta y la opción (f) con ningún acierto. 
Dentro de la opción (h) postularon temas urbanos como el reggaetón, rap y 
musical y por otro lado temas históricos.  
n 
Teniendo en cuenta estas respuestas el género de mayor agrado es el terror 
seguido de acción.  
 
PREGUNTA N° 9: ¿ES CREATIVO AL ESCRIBIR? 
 
OPCIONES: a) Siempre  
                     b) Frecuentemente 
                     c) Nunca   
                     d) Rara vez  
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En la novena pregunta la opción (c) es la que mayor respuestas tuvo, con un total 
de nueve (9) respuestas, seguida de la opción (b) con siente (7) respuestas, la 
opción (a) con cinco (5) respuestas y la opción (d) con una (1) respuesta. De esta 
pregunta podemos concluir que muchos no son muy creativos al escribir o realizar 
un texto escrito, mientras otros estudiantes es más frecuente su creatividad al 
momento de practicar su producción escrita.  
 
PREGUNTA N° 10 SI TUVIERA LA OPORTUNIDAD DE MEJORAR SU 
PRODUCCIÓN ESCRITA, ¿LA APROVECHARÍA?  
 
OPCIONES: a) Si  
                     b) Tal vez 
                     c) No   
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En esta décima pregunta la opción con mayores aciertos es la opción (a), con 
dieciocho (18) respuestas, seguida de la opción (b) con un total de cuatro (4) 
respuestas y la opción (c) sin ninguna respuesta.  
 
Concluimos que la mayor parte de los estudiantes aprovecharían la oportunidad 
de mejorar su producción escrita, porqué consideran que es de vital importancia el 
saber escribir, para futuras oportunidades que se presenten en sus vidas, ya sean 
a nivel escolar o laboral.  O como bien lo expresan las autoras Clemencia Cuervo 
Echeverry y Rita Flórez “la escritura más que un don,  es una forma de expresar 
en lenguaje escrito lo que se tiene en la mente”, es decir que a través de la 
escritura, los estudiantes pueden dar a conocer, quizá un gusto, alguna emoción e 
incluso alguna situación problémica que se encuentre en su entorno, haciendo que 
esto sea una fuente de motivación  o inspiración para que los estudiantes se 
acerquen más a la escritura. Hacer de la escritura una fuente de narración de sus 
vivencias o tal vez un medio que les ayude a salir de su rutina y les colabore a 
estar más cercanos al mundo de la escritura.  
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PRIMER TALLER APLICATIVO DE PRODUCCIÓN ESCRITA 
  
De acuerdo a lo postulado por el autor Álvaro Díaz, con respecto a las fases de la 
escritura, en este primer taller aplicativo (ver anexo N°6), se pretende iniciar con la 
primera fase de la escritura llamada invención, para ello  tuvimos en cuenta la 
actividad propuesta por el escritor de la gramática de la fantasía, Gianni Rodari, 
acerca del binomio fantástico, que consiste en escoger dos palabras para crear 
historias. A partir de esto, se pide a los estudiantes, que a través de una estructura 
que se da en el taller, realicen o construyan su propio texto narrativo, en el que 
incluyan una imagen alusiva a ese texto. Esta prueba se realiza con el fin de 
conocer la capacidad creativa de los estudiantes, su nivel tanto de ortografía como 
de coherencia y cohesión.   
 
OBJETIVO: Construir un cuento a partir de algunas estructuras que sirve para la 
elaboración de un texto narrativo.  
 
Primer Punto: Piensa en dos palabras para crear el título del cuento.  
 
Para poder llevar a cabo el primer punto, fue necesario realizar varios ejemplos 
con palabras usadas en nuestra cotidianidad para que de esta manera los 
estudiantes tuvieran mayor comprensión de lo que allí se les pedía.  Debido a que 
aunque estaba el ejemplo, ellos creían que debían trabajar con las dos palabras 
que en el taller se planteaban, olvidando que ellos debían crear su propio título. 
Por otro lado se evidenciaron errores de ortografía como por ejemplo “asecino” en 
vez de “asesino”, la ausencia de tildes entre otros. A su vez varios de los 
estudiantes se limitaron a escribir las dos palabras del título, olvidando conectores 
y complementos que ayudarán a realizar un título más estructurado, reflejando con 
estos inconvenientes un déficit en la creación de narraciones (ver anexo N°7).   
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Segundo Punto: Con respecto al título creado, continuamos imaginando la historia 
de acuerdo a las siguientes preguntas: 
1. ¿De quién hablamos en la historia del texto?  
2. ¿Qué sucede en la historia del texto? 
3. ¿Cómo se soluciona?  
En el segundo punto, también se construyeron diversos ejemplos de la vida 
cotidiana, para poder contextualizar a los estudiantes sobre lo que se requería. Se 
pretendía conocer el contenido de la historia que iban a desarrollar en su texto, 
notando que las respuestas fueron muy simples y sencillas, además de tener 
errores de ortografía, redacción y coherencia y en otros no hubo el desarrollo de 
las respuestas (ver anexo N° 7).   
 
Tercer Punto: Para elaborar el cuento de su autoría tenga en cuenta la siguiente 
estructura.  
 
Había una vez:…………………………….muy…………………………que vivía en 
……………………………......................................................................................................................................... 
Un día que estaba………………………se apareció 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Entonces……………………………………………………………………………………………………………………... 
Poco después………………………………………………………………………………………………………………. 
Al final……………………………………………………………………………………………………………………….. 
   
En el tercer punto de la actividad, la mayoría de los estudiantes no tuvieron buena 
comprensión lectora, ya que en vez de tener en cuenta la estructura del cuadro 
para la creación de su texto, muchos optaron por diligenciarlo, razón por la cual 
nos vimos en la necesidad de explicar nuevamente la funcionalidad del cuadro. 
Sin embargo al revisarlo, hubo estudiantes que escribieron sin tener en cuenta una 
coherencia, cohesión y ortografía (ver anexo N°7).  
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Cuarto Punto: Con base en estas técnicas, cree su propio cuento y realice un 
dibujo del mismo.  
 
La elaboración de este último punto fue más complejo y dispendioso, debido a que 
a los estudiantes les tomó mucho tiempo saber sobre que iban a escribir y de qué 
manera lo iban a desarrollar, porque no contaban con el vocabulario, imaginación 
e ideas que le ayudaran a la elaboración de su texto, recurriendo en muchos 
casos a los conceptos o ideas que ellos tenían sobre el tema o a las vivencias 
personales que cada uno tenía. Según las autoras del libro el regalo de escribir 
Clemencia Cuervo y Rita Flórez Romero57 denominan esta última característica  
como “contar el conocimiento”, pues estas ideas se convierten en una colección 
de retazos. También comentan que el escritor novato no toma decisiones ni antes 
ni durante la producción del texto, es decir se cuestionan acerca de lo que van a 
escribir y como lo van a escribir, generando lo que se llama “escritura asociativa” o 
“escritura emotiva” las cuales se producen por intuición, transcribiendo el fluido del 
pensamiento, es decir, escribiendo todo lo que llega a la mente. Este problema fue 
continuamente manifiesto por los estudiantes, ya que a la mayoría se les 
dificultaba pensar en un título acorde al contenido de su texto o también en las 
palabras adecuadas para completar su narración.Por tanto nuestra labor en ese 
momento fue retroalimentarlos con la información dada al inicio de clase, con 
respecto a la superestructura de una narración (inicio, nudo y desenlace), sus 
características y los tipos de cuento con los que podrían crear su narración tales 
como: románticos, terror, románticos, acción y ciencia ficción. Luego para que ellos 
obtuvieran mayor claridad supervisamos a cada uno de los estudiantes, para que 
de esta manera resolvieran sus inquietudes e iniciaran con la construcción de su 
texto. Después de recibido el taller aplicativo, se registraron varios errores a nivel 
ortográfico, ya que escribían palabras sin acentuación, sin tildes, combinaban 
                                                 
57
 CUERVO ECHEVERRI, Clemencia y FLÓREZROMERO, Rita. El regalo de la escritura, Universidad Nacional de 
Colombia Facultad de Medicina, Departamento de la comunicación humana y sus desórdenes. P. 25-27. 
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mayúsculas con minúsculas, escribían mal las palabras  o suprimían letras a la 
misma. Por ejemplo: “vastante”, “compacion”, “tiempo”,  “inumana”, los nombres 
propios en minúscula entre otros. A nivel de redacción, coherencia y cohesión, los 
estudiantes eran redundantes con lo que escribían o no expresaban con claridad 
sus ideas y pensamientos al momento de escribir. ”Cuando Kelvi se separo de sus 
padres y kelvi y en el centro de la selva”. También, es notorio que varios de los 
estudiantes escriben de la misma forma en que hablan, usando expresiones como 
“la nena” y “severo” evitando escribir de manera más y resistiéndose a eliminar 
cualquier parte del texto alcanzado, fallando en un “sentido de audiencia”, es decir 
que no se ponen en el lugar del lector para entender el escrito y así proceder a 
modificarlo. La combinación de tiempos y del tipo de narrador en la historia, 
también fue muy evidente, ya que iniciaban la historia en pasado y luego 
resultaban escribiendo en presente o incluyéndose en la historia a modo de 
diálogo. Finalmente, el título que se  solicitó en el primer punto, no fue usado para 
la creación de la narración en este último punto, ya que formaron uno nuevo con el 
cual desarrollaron la historia (Ver anexo N°7). 
 
Rejilla de promedios #1 
 
A continuación se muestra la tabla de resultados obtenidos en el primer taller 
aplicativo: 
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Tabla N° 4 Resultados primer taller aplicativo 
 
 
Gráfica de Resultados:  
 
A continuación se muestra la gráfica de resultados obtenidos en el primer taller 
aplicativo: 
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SEGUNDO TALLER APLICATIVO DE PRODUCCIÓN ESCRITA  
 
Para el segundo taller aplicativo (ver anexo N°8), continuamos con el 
planteamiento de Díaz,  (ver pág. 22 a 25…), trabajando en la segunda fase 
llamada redacción, después de haber revisado los resultados del primer taller 
aplicativo, donde se hallaron diversas falencias de ortografía, redacción, 
coherencia y cohesión y con las cuales hicimos una retroalimentación acerca de 
su conceptualización y de  su uso,  para así evitar estas falencias en los fúturos 
escritos. Para ello hicimos dos pequeñas actividades, que se centraban en el uso 
de los signos de puntuación y conectores. La primera actividad (ver anexo N°9) 
consistía en poner de forma correcta los signos de puntuación a un párrafo que les 
fue entregado y la segunda actividad (ver anexo N° 10) era escoger la opción más 
adecuada de conectores para completar la oración dada en el enunciado. Para 
concluir estas actividades se hizo entrega de un listado de conectores que podrían 
utilizar para la realización de sus textos. Por otro lado, en esta fase como bien lo 
nombramos anteriormente, su objetivo era que tuvieran en cuenta los conceptos 
dados para  que así pudieran diseñar una versión más comprensible de su texto y 
de esta manera quedara plasmado.    
 
OBJETIVO: Rediseñar el cuento escrito en la primera fase, teniendo en cuenta los 
conceptos vistos en clase.  
 
Primer Punto: Rediseña el cuento y el dibujo que realizaste la clase anterior, 
teniendo en cuenta las observaciones y conceptos vistos en clase.  
 
Para la elaboración de este primer punto, se hizo entrega a los estudiantes del 
cuento recogido en la clase anterior, para que ellos pudieran visualizar las 
observaciones que tenían frente al texto. A partir de eso, se entregó a cada 
estudiante una hoja blanca tamaño oficio, para que allí reescribieran su cuento y lo 
hicieran de una manera más lógica y coherente. En el transcurso de la actividad, 
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Se estuvo haciendo un seguimiento a cada estudiante para resolver inquietudes 
frente a las observaciones o los temas vistos en la clase. Luego de recolectar los 
escritos y de revisarlos, se notó que hubo una leve mejoría en cuanto a la 
ortografía y puntuación. Sin embargo en la parte escrita, se siguen evidenciando 
falencias como en la primera aplicación ya que al momento de leer los escritos, no 
hay una completa claridad en la redacción que permita una mejor comprensión en 
la lectura del texto.  
 
Teniendo en cuenta que para el diseño del libro álbum se requiere de una serie de 
imágenes, tanto en la primera aplicación como en la segunda se solicitó a los 
estudiantes, la elaboración de dibujos referentes a su texto, teniendo como 
resultado en la segunda aplicación la elaboración de este por solo uno de los 
estudiantes ya que, los demás por falta de tiempo no alcanzaron a diseñarlo. Con 
la imagen que se solicitaba en la actividad, pretendíamos que mostrara la directa 
relación que se le puede dar a un texto con la imagen, es decir que al momento de 
su lectura la imagen ayudará a comprender el texto y el texto ayudará a 
comprender las imágenes.   
                                                                                  
Rejilla de promedios # 2 
 
A continuación se muestra la tabla de resultados obtenidos en el segundo taller 
aplicativo: 
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Tabla N° 5  Resultados segundo taller  aplicativo 
 
 
Gráfica de Resultados:  
 
A continuación se muestra la gráfica de resultados obtenidos en el segundo taller  
aplicativo:  
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TERCER TALLER APLICATIVO DE PRODUCCIÓN ESCRITA  
 
Para el tercer taller aplicativo, (Ver anexo N°11) se continuó con la fase de 
Evaluación, según el postulado del autor Álvaro Díaz, la cual consiste en 
estructurar las ideas y tener un mejor manejo del lenguaje de lo que se escribe 
(Ver pág. 22 a 25) para así llegar a la evaluación.  Teniendo en cuenta lo anterior, 
el texto de la segunda aplicación, fue revisado por nosotras, encontrando en 
menor cantidad algunas fallas en su narración, como en las que cambiaban el 
orden de las palabras, repetían varias veces la misma palabra en el texto u 
omitían algunas letras de la palabra, el uso de diferentes conectores era escaso y 
el uso incorrecto de los signos de puntuación y el no adecuado uso de los tiempos 
verbales. Luego de haber revisado los escritos, dejamos algunas observaciones y 
correcciones para que  los estudiantes las tuvieran en cuenta y  de esta manera 
reducir el número de errores en su producción escrita en este tercer taller 
aplicativo.   
Para que los estudiantes tuvieran mayor claridad sobre las observaciones 
entregadas en el taller, estuvimos haciendo acompañamiento permanente durante 
la clase a cada estudiante, con el fin de obtener mejores resultados en el 
desarrollo del tercer aplicativo. 
 
OBJETIVO: Evaluar las fallas  presentadas en el escrito del taller aplicativo N°2 y 
reescribirlo teniendo en cuenta su evaluación y observaciones dadas.  
 
Primer Punto: Evalúa y reescribe el texto, teniendo en cuenta las observaciones 
dadas en él.  
 
Para la elaboración de este primer punto, se hizo entrega de los talleres realizados 
en el aplicativo N°2 y se solicitó a los estudiantes que hicieran una autoevaluación 
de lo que escribieron, es decir que leyeran sus escritos y verificaran si eran claras, 
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coherentes y concisas las ideas que pretendían expresar.  Luego de esto se les 
pidió que revisaran las observaciones dadas en cada uno de los textos, con el fin 
de que las visualizaran en el texto y comprendieran lo que debían mejorar.    
A partir de ello, los estudiantes empezaron a realizar las respectivas correcciones, 
algunos las hicieron en la misma hoja del segundo taller aplicativo, otros 
prefirieron hacerlo en una nueva hoja.   
Durante este proceso, estuvimos haciendo seguimiento y acompañamiento a los 
estudiantes frente a las dudas que surgían de la evaluación del texto para que de 
esta forma evitaran repetir los errores presentados en el anterior aplicativo. 
Finalizada la clase se recogieron los textos y se prosiguió con la revisión de estos, 
notando que hubo una mejoría en lo que refiere a la redacción, coherencia y 
cohesión del texto, puesto que los estudiantes trataban de evadir el uso de los 
mismos conectores o palabras dentro del texto. Además trataron de hacer un uso 
frecuente de los signos de puntuación, las tildes entre otros. Sin embargo su 
aplicación no fue del todo correcta, ya que dividían las oraciones en algunos casos 
con la posición de comas o puntos que no debían estar en aquel lugar. Por otro 
lado fue notorio el cambio de palabras por otras más adecuadas o la omisión de 
estas para tratar de dar más claridad al texto, lo que permite concluir que se logró 
la tercera fase de la producción escrita, según Díaz, ya que hubo una 
reorganización de estilo y un mejor manejo del lenguaje para la manifestación de 
sus ideas . 
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Rejilla de promedios # 3  
 
A continuación se muestra la tabla de resultados obtenidos en el tercer taller 
aplicativo 
 
Tabla N° 6  Resultados tercer taller aplicativo 
 
 
Gráfica de Resultados:  
 
A continuación se muestra la gráfica de resultados obtenidos en el tercer taller 
aplicativo: 
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ENCUESTA N° 2 
 
Con el fin de conocer la evolución del proceso en la producción escrita de los 
estudiantes, se realizó una segunda encuesta, en base al libro el regalo de la 
escritura de las autoras Clemencia Cuervo Echeverry y Rita Flórez Romero58, que 
constaba de diez preguntas (ver anexo N°12), la cual describe los grados de estar 
de acuerdo o en desacuerdo con cada ítem y arrojó los siguientes resultados: (Ver 
anexo N°13)  
 
PREGUNTA N° 1: Aunque es difícil, disfruto escribiendo 
OPCIONES: Casi siempre 
                      A Menudo 
                      Algunas Veces  
                      Ocasionalmente 
                      Casi Nunca  
 
 
                                                 
58
 CUERVO ECHEVERRY, Clemencia y FLÓREZ ROMERO, Rita. El regalo de la escritura-como aprender a escritir-. 
Universidad Nacional de Colombia. P. 36 - 42 
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En esta primera pregunta nos arroja que la primera opción (casi siempre) de 
respuesta obtuvo el mayor resultado con un (37% ), seguido de algunas veces con 
un (25%) de resultado, luego un (19%) de respuestas en ocasionalmente, un 
(13%) de resultado con a menudo y finalmente un (6%) de respuesta para la 
última opción (casi nunca), lo que nos demuestro que hubo un incremento en el 
interés al momento de escribir, teniendo en cuenta el proceso de escritura que se 
adquirido hasta el momento. 
 
PREGUNTA N°2: HE VISTO TEXTOS MUY BIEN ESCRITOS Y LO QUE 
ESCRIBO NO ES ASÍ.  
OPCIONES: Casi siempre 
                      A Menudo 
                      Algunas Veces  
                      Ocasionalmente 
                      Casi Nunca  
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Para la segunda pregunta, la respuesta con mayor porcentaje fue  ocasionalmente 
con un (31%), seguida de la opción algunas veces con un (25%) de respuestas, la 
opción a menudo con un (19%) de resultado  y las opciones casi nunca con un 
(13%) y Casi siempre con un (12%) de resultados. De acuerdo a estos resultados 
nos muestra que muchos estudiantes ven buenos escritos de sus compañeros, 
pero consideran que ocasionalmente lo que cada uno escribe no es tan bueno 
como lo que ellos aprecian de los otros, pues son conscientes de que les hace 
falta tener un mejor manejo de los elementos que forman un buen escrito.  
 
PREGUNTA N°3: MI PRIMER PÁRRAFO DEBE QUEDAR PERFECTO ANTES 
DE SEGUIR ADELANTE.  
OPCIONES: Casi siempre 
                      A Menudo 
                      Algunas Veces  
                      Ocasionalmente 
                      Casi Nunca  
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Para la tercera pregunta, la respuesta con mayor porcentaje fue algunas veces 
con un (38%) de respuestas, seguida de casi siempre con un (25%), 
ocasionalmente con un (19%), a menudo con un (12%) y finalmente casi nunca 
con un (6%) en las respuestas. Esto indica que los estudiantes, prefieren tener un 
buen escrito en su primer párrafo, con el fin de que el resto del texto quede bien 
elaborado, lo que a su vez muestra que hay una mayor concientización de tener 
una mejor producción escrita, valorando el proceso que se ha llevado con los 
talleres aplicativos.  
 
PREGUNTA N°4 CUANDO TENGO QUE ESCRIBIR ALGO, ME DEMORO EN 
TERMINAR POR QUE NO PUEDO PONER LAS PALABRA EN EL PAPEL.  
OPCIONES: Casi siempre 
                      A Menudo 
                      Algunas Veces  
                      Ocasionalmente 
                      Casi Nunca  
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En la cuarta pregunta, el mayor porcentaje fue obtenido por la opción casi nunca 
con un (37%) de resultado, luego ocasionalmente con un (25%), algunas veces y 
casi siempre con un (19%) y para a menudo un (0%).  
Podemos notar que ahora les es más fácil escribir un texto, debido al proceso de 
producción escrita que se ha realizado con ellos, donde han podido plasmar con 
más facilidad sus ideas.  
 
PREGUNTA N°5 ES DÍFICIL PARA MÍ, ESCRIBIR SOBRE TEMAS QUE 
PUEDEN SER ABORDADOS DESDE DIFERENTES ÁNGULOS.  
OPCIONES: Casi siempre 
                      A Menudo 
                      Algunas Veces  
                      Ocasionalmente 
                      Casi Nunca  
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Los resultados en la sexta pregunta fueron un (31%) para casi nunca, un (25%) 
para algunas veces, un (19%) para ocasionalmente, un (13%) para a menudo y un 
(12%) para casi siempre.  Según estos resultados, podemos decir que los 
estudiantes tienen una mejor argumentación de las temáticas, lo que les permiten 
abordarlas desde alguna posición  o desde su perspectiva a nivel escrito.  
 
PREGUNTA N° 6: ME GUSTA TENER LA OPORTUNIDAD DE EXPRESAR MIS 
IDEAS POR ESCRITO.  
OPCIONES: Casi siempre 
                      A Menudo 
                      Algunas Veces  
                      Ocasionalmente 
                      Casi Nunca 
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La sexta pregunta arrojó como mayor respuesta ocasionalmente con un (25%), las 
opciones casi siempre, a menudo y algunas veces, obtuvieron un (20%) y casi 
nunca obtuvo un (15%). Esta pregunta nos muestra que hay una igualdad en la 
mayor parte de las respuestas, lo que refiere a que cada estudiante tiene una 
manera diferente de expresar sus ideas, no únicamente por escrito.  
 
PREGUNTA N°7: AVECES ME SIENTO HORAS EN MI ESCRITORIO, INCAPAZ 
DE ESCRIBIR ALGO.  
OPCIONES: Casi siempre 
                      A Menudo 
                      Algunas Veces  
                      Ocasionalmente 
                      Casi Nunca 
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En la séptima pregunta, tanto la opción casi siempre, algunas veces y casi nunca, 
obtuvieron el mismo resultado (25%), seguida de la opción ocasionalmente con un 
(13%) y a menudo con un (12%). Podríamos decir que ha habido avance por gran 
parte de los estudiantes al realizar un texto escrito, sin embargo hay una minoría 
de la población a la cual aún le resulta complicado producir un texto . 
 
PREGUNTA N°8: ME DOY CUENTA DE QUE ESCRIBO UNA ORACIÓN Y LA 
BORRO, ENSAYO OTRA ORACIÓN Y LA TACHO. HAGO ESTO DURANTE 
ALGÚN TIEMPO.  
 
OPCIONES: Casi siempre 
                      A Menudo 
                      Algunas Veces  
                      Ocasionalmente 
                      Casi Nunca 
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Para la octava pregunta, el mayor porcentaje fue obtenido por la opción casi nunca 
con un (38%), seguida de a menudo con un (25%), algunas veces con un (19%), 
ocasionalmente con un (12%) y casi siempre con un (6%). Estos resultados nos 
permiten concluir, que los estudiantes sienten menor frustración al plasmar sus 
ideas por escrito, lo que a su vez da por entendido que el trabajo que se ha ido 
realizando con ellos ha sido aceptado e interiorizado. 
 
 PREGUNTA N°9: ES TERRIBLEMENTE DIFÍCIL PARA MÍ EMPEZAR UN 
ESCRITO.  
OPCIONES: Casi siempre 
                      A Menudo 
                      Algunas Veces  
                      Ocasionalmente 
                      Casi Nunca 
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 En la novena pregunta la opción casi nunca obtuvo el mayor resultado con un 
(38%), seguida de algunas veces con un (31%), ocasionalmente con un (13%), a 
menudo con un (12%) y casi siempre con un (6%). Estos resultados demuestran 
que a diferencia a como se encontraban en un principio, ahora consideran que 
pueden escribir con mayor facilidad un texto, sin tener que pensar por tanto tiempo 
lo que desean expresar,  lo que a su vez muestra un mayor progreso en ellos en 
cuanto a la producción escrita.  
 
PREGUNTA N° 10 CREO QUE ESCRIBO BIEN 
OPCIONES: Casi siempre 
                      A Menudo 
                      Algunas Veces  
                      Ocasionalmente 
                      Casi Nunca 
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La última pregunta nos arroja que la opción algunas veces obtuvo el mayor 
porcentaje con el (31%), casi siempre con el (25%), a menudo y ocasionalmente 
con el (19%)  y casi siempre con el (6%). Por tanto se puede concluir que los 
estudiantes tienen mayor seguridad frente a lo que escriben, aunque consideran 
que todavía es necesario reforzar aspectos de su producción escrita para generar 
más autoconfianza en lo que escriben.  
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CUARTO TALLER APLICATIVO DE PRODUCCIÓN ESCRITA 
 
Siguiendo con el postulado de Álvaro Díaz (Véase Pág., 22 a 25), continuamos 
con la cuarta fase llamada revisión, la cual propone mejorar la calidad en la 
redacción, teniendo en cuenta diversos procedimientos como la adición, omisión, 
sustitución, reordenamiento y corrección del texto que refuerza la producción 
escrita.  
De acuerdo a lo anterior se elaboró un formato aplicativo, (Ver anexo N°14), el 
cual estaba formado por dos columnas, una llamada texto y la otra llamada 
imagen, en donde los estudiantes debían dividir en varias secciones el texto que 
se había venido trabajando y  ubicarlo en la columna del texto. Finalmente, en la 
columna de imagen, debían realizar el dibujo del texto que tenían escrito en la otra 
columna, sin olvidar que este debía tener una total relación con lo escrito.  
  
OBJETIVO: Dividir en párrafos el texto trabajado en clases anteriores y crear un 
dibujo que corresponda a cada uno de estos.  
  
En este cuarto taller aplicativo, los estudiantes organizaron por párrafos el texto 
que venían trabajando con anterioridad e hicieron las  imágenes correspondientes 
a estos, teniendo en cuenta la corrección de diferentes aspectos referentes a la 
ortografía tales como: tildes, uso de mayúsculas y minúsculas y puntuación. De 
igual manera aspectos relacionados con redacción como: conectores y tiempos 
verbales. A su vez se pudo apreciar la imaginación con que plasmaron cada una 
de las imágenes que quedarían en el producto final, es decir el libro álbum y la 
relación que estas imágenes tuvieron con el texto. Cabe resaltar que la imagen es 
una de las características más importantes en el libro álbum,  ya que acompaña el 
texto lingüístico. Según F. Gutiérrez59,  es una  recreación de la realidad, la cual 
genera una percepción  de lo que se ve, es decir la expresión de los sentimientos 
y emociones a través de la imagen. Por ello la mayoría de imágenes y textos 
                                                 
59
 FERRADINI, Sonia y TEDESCO, Renée. Lectura e imagen Pág. 158. 
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tenían como contenido episodios, situaciones e intereses tanto de ellos o de su 
entorno (Ver anexo N°15). 
 
A partir de ello, podemos decir que la imagen es la interpretación visual de lo que 
será el texto por esta razón fue importante recalcarles a los estudiantes, el color, el 
tamaño y la forma que usarían en sus imágenes. Con base a esto  los estudiantes 
hicieron formas reconocibles y utilizaron trazos diseñados tales como el punto, la 
línea, el círculo y el triángulo, además de la combinación de colores, para dar más 
vida a los dibujos. 
 
 
Rejilla de promedios # 4  
 
A continuación se muestra la tabla de resultados obtenidos en el cuarto taller 
aplicativo: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N° 7 Resultados cuarto taller aplicativo 
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Gráfica de Resultados:  
 
A continuación se muestra la gráfica de resultados obtenidos en el cuarto taller 
aplicativo: 
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QUINTO TALLER APLICATIVO DE PRODUCCIÓN ESCRITA 
 
En el quinto taller aplicativo, (Ver anexo N°16) se tuvo en cuenta la última fase del 
proceso de escritura llamada edición, tal como lo postula el autor Álvaro Díaz 
(Véase pág. 22 a 25), la cual consiste en reescribir el texto en el papel, teniendo 
en cuenta: claridad, cohesión, coherencia, concisión, precisión y adecuación. Este 
último hace referencia a las modificaciones o correcciones  finales que  puedan 
ser pertinentes antes de la elaboración del libro álbum. 
 
OBJETIVO: Elaborar el  libro álbum, teniendo en cuenta el proceso de producción 
escrita, realizado en clases anteriores.  
 
Primer Punto: Crea el libro álbum con base al proceso de producción escrita que 
se llevó a cabo en clases anteriores.  
 
Para el desarrollo de esta última fase los estudiantes, tuvieron en cuenta el 
formato del taller aplicativo N° 4 (Ver anexo N°14), donde se establece el diseño 
por párrafos y las  imágenes correspondientes a estos con el fin de elaborar como 
último paso el libro álbum. Para ello se hizo necesario el permanente seguimiento 
y asesoría a cada uno de los estudiantes, ya que debían realizar en el libro álbum 
las mismas secciones del texto con su dibujo. Es importante resaltar que la 
imagen es la representación gráfica de la realidad, por esta razón se evidenciaron 
imágenes relacionados con intereses y vivencias personales de cada uno de los  
estudiantes. Estas imágenes tuvieron mayor proporción y claridad en el diseño del 
libro álbum, ya que el espacio que se manejaba en el libro álbum era mayor al 
formato realizado en el cuarto aplicativo.  
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Según Lorenzo Vilches60, la imagen es la coherencia del texto, lo que quiere decir 
que el libro álbum genera una mayor interpretación entre el texto y la imagen, es 
por esto que a los estudiantes les fue posible identificar el contenido y estructura 
de sus escritos ya que es semántico-perceptiva, pues permite la interpretación de 
una expresión con respecto al contenido de una secuencia de imágenes en 
relación a su significado. 
 
En esta aplicación se pudo observar el proceso final de escritura, evidenciando 
que hubo una mejoría en la mayoría de los estudiantes en cuanto a la elaboración 
y contenido de sus escritos, ya que se muestra la adecuada utilización de 
conectores y palabras, evitando redundancias en el texto y mostrando la utilización 
de nuevos conectores diferentes a “y” .De igual manera se mostró un mejor uso en 
los tiempos verbales porque los estudiantes distinguían narraciones en primera y 
tercera persona del singular. Por otra parte la ortografía, la cual fue otro elemento 
crucial para la elaboración de sus escritos, tuvo un mejor uso en signos como: el 
punto, la coma, el guion, signos de interrogación entre otros. Sin embargo  se 
observaron algunas fallas en cuanto al uso de mayúsculas y minúsculas debido a 
que varios de ellos expresaron tener este hábito desde muy jóvenes, lo que no les 
permitía cambiar fácilmente el estilo de su escritura  y por ello les era difícil la 
utilización de mayúsculas y minúsculas. También se notó en cada una de las 
narraciones mayor coherencia y cohesión, por ende eran entendibles al momento 
de leerlas. Finalmente,  se pudo apreciar que cada una de las imágenes  tuvieron  
relación  con el texto, ya que los estudiantes tuvieron en cuenta la importancia que 
tiene el texto y las imágenes en la elaboración del libro álbum, por tanto hicieron 
buen uso de su  creatividad e imaginación, para el desarrollo de las mismas. 
Para la creación del libro álbum, los estudiantes trabajaron en base a los 
siguientes materiales: marcadores, colores, diferentes tipos de hojas, regla  etc. 
Estos recursos dieron como producto final el libro álbum con los textos que se 
desarrollaron en el transcurso de la práctica. 
                                                 
60
 VILCHES, Lorenzo.  La lectura de la imagen. Editorial Paidos 1984. P. 34-36 
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Rejilla de promedios # 5 
 
 
A continuación se muestra la tabla de resultados obtenidos en el quinto taller 
aplicativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N° 8 Resultados quinto taller aplicativo 
 
 
Gráfica de Resultados:  
 
A continuación se muestra la gráfica de resultados obtenidos en el cuarto taller 
aplicativo: 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
La formación de hábitos en la parte escrita es un proceso complejo que se 
debe iniciar desde los primeros años de vida y la cual requiere más atención de 
los docentes. Estamos en un mundo cada vez más visual y es esencial que los 
estudiantes aprendan a valorar e interpretar imágenes, por esta razón es 
importante responder a las necesidades de un nuevo panorama comunicativo 
que incluye escritores críticos capaces de comprender y crear textos a través 
de la imagen.  
 
Si se desea tener buenos escritores es importante tener en cuenta diferentes 
métodos  de aprendizaje, por esta razón, quisimos implementar el libro álbum 
como herramienta que fortalece la producción escrita, puesto que incluye 
elementos esenciales entre el texto y la imagen que van ligados entre sí. 
Además de ser una propuesta didáctica y motivadora para el mejoramiento de 
la producción escrita. 
 
A lo largo de este proceso, pudimos notar que de acuerdo al análisis de los 
resultados, el libro álbum permitió generar resultados satisfactorios, ya que 
logramos un interés en la producción textual y de esta manera engrandecer 
sus habilidades  en la escritura. A su vez, se logró despertar la creatividad e 
imaginación gracias a la articulación de la imagen, ya que es otro elemento 
crucial para la creación de narraciones  y  de esta forma crear un elemento 
multimodal de vital importancia y significativa para la producción escrita. 
 
Aunque el tiempo  no fue suficiente  debido a los diferentes obstáculos 
presentados en nuestro proyecto, no fue motivo para retroceder en la labor que 
estábamos realizando, si no por el contrario, una motivación más para poder 
culminar con éxito nuestro objetivo propuesto.  
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Afortunadamente, obtuvimos un resultado positivo con esta herramienta, ya 
que como se dijo anteriormente, se logró motivar a los estudiantes para que 
realizaran su libro álbum, aunque en muchas ocasiones quisieron darse por 
vencidos, pero su compromiso por entregar el trabajo e interés por querer 
hacer bien las cosas, también les permitió finalizar satisfactoriamente su 
trabajo.  
 
No podemos decir que sus escritos fueron perfectos o profesionales, pero dan 
una muestra de la evolución que tuvieron en su producción escrita, en 
aspectos como la coherencia, cohesión, redacción, ortografía e imaginación 
que se realizó  en la aplicación de las cinco fases del autor Álvaro Díaz  
durante el proceso de escritura.  
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ANEXOS 
 
 
 
ANEXO N°1 
 
DIARIO DE CAMPO N° 1 
 
Observación de la clase en la asignatura de lengua castellana. 
 
ACTIVIDAD: Taller diagnóstico 
LUGAR: Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
FECHA: 12 de febrero 2015 
HORA: 8:20- 9:10 PM 
PARTICIPANTES: 20 hombres, 6 mujeres del ciclo 302 con un promedio de 
edades desde los 14 hasta 35. 
 
 
Las docentes en formación de licenciatura en Humanidades e Idiomas, Diana 
Marcela Parra y Adriana Esmeralda Salazar, llegaron al salón después del 
descanso a las 8:20 pm, debido a que la clase del jueves tiene un horario de 8:20 
pm a 9:10 pm. Esta primera observación fue realizada por Diana Marcela Parra en 
la parte de atrás del salón evidenciando lo siguiente: 
 
El aula 302, es bastante amplio, tiene aproximadamente 35 pupitres, un tablero 
acrílico, las paredes son en ladrillo y no están decoradas. Siendo las 8:22 pm 
fueron ingresando la mayoría de estudiantes, los cuales se ubicaron al frente del 
escritorio del maestro, saludando a la docente en formación y luego formaron 
cuatro filas de 5 pupitres y una fila de 6 pupitres. Cinco de ellos llegaron a los diez 
minutos de haber iniciado la clase. 
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Se inicia la clase indagando qué tanto sabían los estudiantes acerca del cuento, 
haciendo preguntas sencillas como- ¿Ustedes saben que es un cuento? ¿Cuáles 
son las características del cuento?  ¿Cuáles son las partes que componen un 
cuento? , observando que en general conocían acerca del tema ya que 
respondían asertivamente a cada una de las preguntas. Sin embargo la docente 
en formación explicó con mayor claridad el tema por medio de un mapa 
conceptual que fue elaborado con la ayuda de los aportes dichos por los 
estudiantes y por ella.  
Después de tener claro el tema la profesora entregó a cada estudiante un taller 
diagnóstico con el objetivo de identificar las falencias en cuanto a la producción 
escrita, este diagnóstico constaba de las siguientes secciones: Lectura del cuento 
“caperucita roja versión el lobo”, preguntas relacionadas con el cuento y por último 
la escritura de una moraleja y un final diferente al cuento anteriormente 
mencionado. Antes de iniciar con el diagnóstico la profesora socializó cada una de 
las secciones  para no generar confusión en cada una de las preguntas. 
A partir de ello, la docente inicia con la primera  sección, en la cual, los estudiantes 
debían leer el cuento “caperucita roja versión el lobo “. En esta lectura, se apreció 
que algunos estudiantes leyeron en voz alta, otros lo hicieron mentalmente. 
Posteriormente los  muchachos siguieron con el siguiente ítem respondiendo 
algunas preguntas de selección múltiple relacionadas con el cuento. Se logra 
observar que  algunos de ellos tuvieron que leer más de dos veces para 
comprender  el texto y de esta forma responder a las preguntas dadas. 
Después de esto continuaron con la tercera sección de producción escrita que 
consistía en escribir  la moraleja del cuento “caperucita roja versión el lobo” y  
escribir un final diferente al que el cuento tenía. Se pudo evidenciar que esta parte 
fue la más complicada para ellos ya que la mayoría tuvo dificultades para plasmar 
sus ideas. Algunos se tocaban la cabeza, otros decían en voz alta - ¿Qué escribo? 
pero  hubo un estudiante en particular que le dijo a la profesora – Profe, ¡Yo no 
puedo escribir, no se me ocurre nada! Sin importar que la clase estuviera llegando 
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a su fin, la docente en formación le dio algunas pautas para que pudiera iniciar su 
escrito.  
De igual, forma la profesora seguía pasando puesto por puesto para supervisar el 
trabajo de cada uno de los educandos y de esta manera,  resolver las dudas en 
cuanto al contenido que debe tener una narración observando falencias en cuanto 
coherencia y cohesión , problemas  ortográficos, como tildes y signos de 
puntuación entre otros. Finalmente la docente en formación termina la actividad 
justo cuando timbran para cambiar de clase, recoge los diagnósticos y sale del 
aula. 
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DIARIO DE CAMPO N° 2 
 
Observación de la clase en la asignatura de lengua castellana. 
 
ACTIVIDAD: Encuesta 
LUGAR: Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
FECHA: 15 de Abril  2015 
HORA: 8:20- 9:10 PM 
PARTICIPANTES: 20 hombres, 4 mujeres del ciclo 302 con un promedio de 
edades desde los 14 hasta 35. 
 
 
Se da inicio a la clase a las 6:10pm, observando que sólo 4 estudiantes llegan a 
tiempo. La docente en formación espera unos minutos mientras llegan los demás. 
Mientras pasa este tiempo, la docente en formación dice- Buenas noches 
muchachos ¿Cómo les fue el día de hoy?-. Los estudiantes responden con una 
voz no muy emotiva  – Bien gracias-. Después de 20 minutos empiezan a ingresar 
los demás estudiantes, iniciando la clase aproximadamente a las 6: 30 de la tarde. 
 
La docente en formación entrega las encuestas a cada uno de los educandos,  
con el fin de conocer su interés al escribir y a su vez  un poco más el grado de 
conocimiento con respecto a la producción escrita. La encuesta constaba de 10 
Ítems de selección múltiple. Para iniciar la aplicación de esta, la profesora lee en 
voz alta cada una de las preguntas para socializarlas con los estudiantes y evitar  
que no surja ninguna duda al momento de responder. 
 
Posteriormente la maestra  procede a recoger las encuestas para dar inicio a la 
temática de la clase que consistía en  dar a conocer el significado de coherencia, 
cohesión, signos de puntuación y los conectores más utilizados, con el objetivo de 
que los estudiantes comprendieran un poco más acerca de las funciones de cada 
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uno de estos  y pudieran mejorar sus próximos escritos. Después de esto la  
docente empieza a explicar en el tablero dando ejemplos sobre coherencia y 
cohesión, preguntando a su vez a los estudiantes – ¿Por qué creen que esta 
oración no tiene coherencia ni cohesión? Haciendo participativa la clase.  
Luego de esto, se explicó verbalmente  las funciones de algunos signos de 
puntuación, realizando constantemente preguntas y solucionando inquietudes.  
 
Posteriormente la profesora entregó a cada uno un párrafo en el cual debían 
colocar los signos de puntuación, esto con el fin de evaluar la actividad. En esta 
sección se pudo evidenciar que algunos colocaron correctamente los signos de 
puntuación, y tres estudiantes no lograron el objetivo, ya que se habían distraído 
en la explicación. 
 
Finalmente la maestra entrega una fotocopia la cual contenía la función de los 
conectores  más comunes, socializando y haciendo preguntas relacionadas con la 
temática a cada uno de ellos. La mayoría de los estudiantes se cuestionaban entre 
sí interesados por el tema ya que era algo nuevo para ellos, participando 
activamente en clase. Timbran y se da por terminada la clase del día. 
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DIARIO DE CAMPO N° # 3 
 
Observación de la clase en la asignatura de lengua castellana. 
 
ACTIVIDAD: Taller aplicativo N°1 
LUGAR: Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
FECHA: 23 de Abril de  2015 
HORA: 8:20- 9:10 PM 
PARTICIPANTES: 18 hombres, 3 mujeres del ciclo 302 con un promedio de 
edades desde los 14 hasta 35. 
 
 
Se da inicio a la clase a las 6:20 ya que la mayoría de los estudiantes llegaron  a 
esa hora. La docente entrega a cada uno de los estudiantes el primer taller 
aplicativo para dar inicio al proceso de escritura llamada “invención”, según el 
autor Álvaro Díaz (Véase pag. 22 a 25),  esto con el objetivo de que los 
estudiantes tuvieran un conocimiento previo en cuanto a la estructura de la 
narración.  
La docente en formación da las pautas para iniciar con el taller, leyendo cada uno 
de los puntos. El primer punto de esta actividad era crear un título relacionado con 
el texto que van a escribir para la elaboración de su libro álbum, este punto 
consistía en dos palabras, la cual fue algo difícil para algunos estudiantes 
especialmente para Jhon Arturo Aranza, un adulto de aproximadamente 35 años, 
que no lograba escribir el título, ya que no sabía el tipo de cuento que iba a 
escribir.  
Después continuando con  el segundo punto, los estudiantes debían responder 
algunas preguntas con  relación al texto que iban a desarrollar con el fin de 
identificar la macro estructura de la narración. Se observó que la mayoría de 
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estudiantes respondió de forma muy concreta sin tener en cuenta algún 
fundamento crítico. 
Posteriormente se mostró  un esquema de cómo podían estructurar su narración 
teniendo en cuenta una serie de ejemplos los cuales tenían unos espacios en 
blanco que los estudiantes no debían llenar, pero que fue desarrollado solamente 
por algunos de ellos. Finalmente en el cuarto punto se pudo evidenciar que fue el  
más complejo y dispendioso, debido a que a los estudiantes les tomó bastante 
tiempo pensar sobre que iban a escribir y de qué manera lo iban a desarrollar. 
También pensaban demasiado en buscar el vocabulario adecuado. La docente en 
formación siempre mantuvo contacto con los estudiantes, pasando por cada uno 
de los puestos para saber si tenían dudas con respecto al taller, por lo cual logró 
observar que la mayoría de los escritos eran acerca de vivencias personales que 
cada uno de ellos tenía. Sin embargo se colaboró con otras ideas diferentes para 
que ellos plasmaran otro tipo de narración. Finalmente por falta de tiempo se deja 
el punto número cuatro para la siguiente clase y se da por terminada la clase a las 
7:10 pm. 
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DIARIO DE CAMPO N° 4 
 
Observación de la clase en la asignatura de lengua castellana. 
 
ACTIVIDAD: Taller aplicativo N°2 
LUGAR: Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
FECHA: 13 de Mayo de 2015    
HORA: 8:20- 9:10 PM 
PARTICIPANTES: 15 hombres, 2 mujeres del ciclo 302 con un promedio de 
edades desde los 16 hasta 35. 
 
Este día se retoma las prácticas luego de tres semanas del paro de docentes y se 
finaliza con el último punto del primer aplicativo, donde se utilizaron los escritos de 
la aplicación  N°1, de los cuales 5  fueron previamente corregidas ya que se 
habían completado en su totalidad, pasó alrededor de 20 minutos para que el 
resto de los estudiantes finalizaran este primer aplicativo completamente. 
Luego de ello, la maestra da inicio  a la segunda aplicación, con la 
retroalimentación de los errores ortográficos más frecuentados por los estudiantes, 
teniendo en cuenta la elaboración de sus propios textos según el taller aplicativo 
N° 1 . 
Los errores más comunes y los cuales se dieron a conocer fueron: Tildación, uso 
indebido de verbos, palabras inadecuadas, redundancias, poca coherencia y 
ausencia de conectores en los textos. Esto se realizó con el  fin de que los 
estudiantes asimilaran en que estaban fallando y como mejorarlo teniendo en 
cuenta las explicaciones dadas en clases anteriores y con esto pudieran diseñar 
una versión más comprensible de su texto.  
La maestra por su parte les entregó una hoja blanca a los estudiantes para que 
corrigieran el texto, sin embargo la mayoría prefirió sacar hojas cuadriculadas para 
poder manejar mejor el espacio de la escritura.  
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Se les solicitó que trataran de  ampliar los  textos a 20 renglones que es la 
cantidad  más adecuada para la elaboración del libro álbum. En ese momento se 
logró evidenciar que no todos querían realizar la actividad, entonces la profesora 
decidió  pasar como siempre supervisando el trabajo de cada uno, identificando 
que algunos muchachos seguían con su hoja casi en blanco ya que no sabían aún 
el tipo de texto que iban a crear, otros no estaban seguros del título  que habían 
creado, por tanto a estos estudiantes  se les ayudó continuamente por la maestra 
en formación. Al finalizar la clase se pudo observar que la mayoría de estudiantes 
no alcanzaron  a completar con éxito su escrito, ya que  aún seguían con la duda 
de lo que querían escribir. 
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     COLEGIO NICOLÁS ESGUERRA 
 TALLER DIAGNÓSTICO 
ÁREA HUMANIDADES 
 
ASIGNATURA: Castellano CICLO: III  
DOCENTES EN FORMACIÓN:                    
Adriana Esmeralda Salazar- Diana 
Marcela Parra  
TEMA: Comprensión de lectura, ortografía, 
producción textual. 
DOCENTE TITULAR:  DOCENTE 
PRACTICA 
Claudia Franco 
DIA MES  AÑO 
 
 
 
 
 
 
Lee el siguiente cuento: 
 
 
                               CAPERUCITA ROJA – LA VERSIÓN DEL LOBO  
El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de 
mantenerlo ordenado y limpio. Un día soleado, 
mientras estaba recogiendo las basuras dejadas por 
unos turistas sentí pasos. Me escondí detrás de un 
árbol y vi venir una niña vestida en una forma muy 
divertida: toda de rojo y su cabeza cubierta, como si 
no quisiera que la vieran. Andaba feliz y comenzó a 
cortar las flores de nuestro bosque, sin pedir permiso 
a nadie, quizás ni se le ocurrió que estas flores no le 
pertenecían. Naturalmente, me puse a investigar y le 
pregunté quién era, de donde venía, a donde iba, a 
lo que ella me contesto, cantando y bailando, que iba 
a casa de su abuelita con una canasta para el almuerzo. 
Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque cortando flores. De 
repente, sin ningún remordimiento, mató a un mosquito que volaba libremente, 
pues también el bosque era para él. Así que decidí darle una lección y enseñarle 
lo serio que es meterse en el bosque sin anunciarse antes y comenzar a maltratar 
a sus habitantes. 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE EDA
D 
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La dejé seguir su camino y corrí a la casa de la abuelita. Cuando llegué me abrió 
la puerta una simpática viejecita, a quien le expliqué la situación  y quien a su vez 
estuvo de acuerdo en que su nieta merecía una lección. La abuelita aceptó 
permanecer escondida hasta que yo la llamara y se ocultó debajo de la cama. 
Cuando llegó la niña la invite a entrar al dormitorio donde yo estaba acostado 
vestido con la ropa de la abuelita. La niña llegó sonrojada, y me dijo algo 
desagradable acerca de mis grandes orejas. He sido insultado antes, así que traté 
de ser amable y le dije que mis grandes orejas eran par oírla mejor. 
Ahora bien me agradaba la niña y traté de prestarle atención, pero ella hizo otra 
observación insultante acerca de mis ojos saltones. Ustedes comprenderán que 
empecé a sentirme enojado. La niña tenía bonita apariencia pero empezaba a 
parecerme antipática. Sin embargo pensé que debía poner la otra mejilla y le dije 
que mis ojos me ayudaban para verla mejor. Pero su siguiente insulto sí me 
encolerizó. Siempre he tenido problemas con mis grandes y feos dientes y esa 
niña hizo un comentario realmente grosero. 
Sé que debí haberme controlado pero salté de la cama y le gruñí, enseñándole 
toda mi dentadura y diciéndole que eran así de grandes para comerla mejor. 
Ahora, piensen Uds.: ningún lobo puede comerse a una niña. Todo el mundo lo 
sabe. Pero esa niña empezó a correr por toda la habitación gritando y yo corría 
atrás de ella tratando de calmarla. Como tenía puesta la ropa de la abuelita y me 
molestaba para correr, me la quité pero fue mucho peor. La niña gritó aún más. De 
repente la puerta se abrió y apareció un leñador con un hacha enorme y afilada. 
Yo lo mire y comprendí que corría peligro así que salté por la ventana y escapé. 
Me gustaría decirles que este es el final del cuento, pero desafortunadamente no 
es así. La abuelita jamás contó mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin 
que se corriera la voz diciendo que yo era un lobo malo y peligroso por lo que todo 
el mundo comenzó a evitarme. 
No sé qué le pasaría a esa niña antipática y vestida en forma tan rara, pero si les 
puedo decir que yo nunca pude contar mi versión, sin embargo ahora ustedes ya 
la saben. 
                                 
Anónimo 
1. La idea principal del cuento es: 
 
a. El lobo quería investigar a Caperucita  
b. El lobo y la abuela querían darle una lección a caperucita 
c. La furia del lobo 
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d. El egoísmo del lobo 
 
2. En el cuento “Caperucita” era: 
a. Una niña feliz 
b. Una niña honesta 
c. Una niña antipática 
d. Una niña cariñosa 
 
3. El bosque representaba: 
a. Destino visitado por los turistas 
b. Un lugar de recreación para caperucita 
c. Un camino para llegar a casa de la abuelita 
d. El hogar del lobo 
 
 
 
4. Escribe los antónimos de  : 
a. Antipático  
b. Feliz 
c. Malo 
d. Afuera 
 
 
 
5. ¿Cuál es la moraleja del cuento anterior? Justifica brevemente. 
 
 
 
 
 
 
6. Escribe otro final para el cuento “caperucita versión el lobo” 
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7.  Escoge  con un círculo la palabra correcta: 
1)  a. Búo           b. Búho               c. Vúo                d. Vúho 
2) a. Nocivo                      b.Nosivo    c.Nocibo                  d. Nosibo 
3) a. Ratoncito veloz    b. rratoncito veloz    c.Ratonsito beloz      d. Ratoncito 
belós  
4) a. Mensage        b. Mensaje             c. Menzaje    d. Menzage 
5) a. Escacés                   b. Ezcazes             c. Escasez                d. Escases 
      
        8. Escoge el conjunto de palabras correctas para completar la oración. 
        No me ______________  en la frente, porque a____________ me molesta  
        a. veces, beses  
        b. veces, veces  
        c. beses, veces 
        d. beses, beses 
 
       8.1 yo ___________ en las elecciones, pero________ el certificado 
       
      a. bote, vote  
       b. voté, boté  
       c. vote, bote 
       d. voté, bote 
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COLEGIO NICOLÁS ESGUERRA 
ENCUESTA DIAGNÓSTICA 
 
NOMBRE____________________________  EDAD________ FECHA_________  
 
1) ¿LE GUSTA ESCRIBIR?  
a) Siempre  
b) A veces  
c) Muy rara vez  
d) Nunca  
 
2) CONSIDERA QUE SU NIVEL  DE PRODUCCIÓN ESCRITA  ES:  
a) Excelente 
b) Bueno 
c) Básico  
d) Bajo 
 
3) EJERCITA SU PRODUCCIÓN ESCRITA: 
a) Contantemente  
b) En ocasiones  
c) Casi Nunca  
d) Nunca 
 
4) DE LOS SIGUIENTES TEXTOS, ¿CUÁL PREFERIRÍA ESCRIBIR?  
a) Un ensayo 
b) Un cuento  
c) Un mito  
d) Un poema  
5) ¿Al  ESCRIBIR UN TEXTO QUE ASPECTOS TIENE EN CUENTA? 
a) Ortografía  
b) Coherencia y Cohesión  
c) Conjugación  
d) Nada  
 
6) CREE USTED QUE EL TENER UNA BUENA PRODUCCIÓN ESCRITA, 
AYUDARÁ A MEJORAR:  
a)  La ortografía  
b) Redacción  
c) Coherencia y Cohesión  
d) Todas  las anteriores  
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7) ¿LE ES DIFÍCIL CREAR ALGÚN TEXTO ESCRITO?  
a) Siempre 
b) Ocasionalmente 
c) Nunca 
d) Rara Vez 
 
8) ¿QUÉ TIPO DE GÉNERO USARIA PARA ESCRIBIR UN TEXTO? 
a) Acción  
b) Drama  
c) Terror 
d) Romance 
e) Comedia 
f) Infantil  
g) Suspenso  
h) Otro: ¿Cuál?_____________________  
 
9) ¿ES CREATIVO AL ESCRIBIR?  
a) Siempre  
b) Frecuentemente  
c) No mucho  
d) Nunca  
 
10)SI TUVIERA LA OPORTUNIDAD DE MEJORAR SU PRODUCCIÓN 
ESCRITA, ¿LA APROVECHARÍA?  
 
a) Si 
b) Tal Vez  
c) NO  
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COLEGIO NICOLÁS ESGUERRA 
                                   TALLER APLICATIVO LIBRO ALBUM 
 ÁREA: HUMANIDADES 
 
Asignatura: Lengua Castellana 
Docentes en formación: Diana Parra- Esmeralda Salazar 
Ciclo: 3  Sexto- Séptimo 
 
Nombre del estudiante Curso Día Mes Año 
     
 
Objetivo:  
Construir un cuento a partir de algunas estructuras que sirven para la elaboración 
de un texto narrativo.  
 
TALLER 
 
1. Piensa en dos palabras para crear el título del cuento. 
Ejemplo:                   El avaro que ayudó al pobre 
                                  El pobre avaro 
  El pobre que murió por culpa del               
avaro 
         
Ahora cree su propio titulo   
_________________________________________________________ 
 
2. Con respecto al título creado, continuamos imaginando la historia de 
acuerdo a las siguientes preguntas. 
2.1 ¿De quién hablamos en la historia del texto?                    
__________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
   2.2 ¿Qué sucede en la historia del texto? 
__________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
¿Por qué sucede?           
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Avaro- pobre 
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 ¿Cómo se soluciona? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. Para elaborar el cuento de su autoría tenga en cuenta la siguiente 
estructura.  
Había una vez:…………………………….muy…………………………que vivía en 
……………………………......................................................................................................................................... 
Un día que estaba………………………se apareció 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Entonces……………………………………………………………………………………………………………………... 
Poco después………………………………………………………………………………………………………………. 
Al final……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
4. Con base en estas técnicas, cree su propio cuento y realice un dibujo del 
mismo. 
                                     ______________________________ 
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CONTENIDO 
 
 
INTRODUCCIÓN: Uno de los grandes problemas que afronta actualmente el 
sistema educativo es el bajo nivel de los estudiantes en los procesos de 
escritura, como lo demuestra los recientes resultados de las pruebas PISA en 
los que Colombia ha ocupado los últimos puestos tanto en matemáticas 
como en lenguaje. 
Este problema fue evidenciado en el Colegio Nacional Nicolás Esquerra, con 
la población que se tuvo como muestra  del grado 302 de la jornada 
nocturna. Dicha población está conformada por adolescentes y dos adultos 
que oscilan entre los 14 y 35 años.  
Debido a esta problemática, se implementó el libro álbum como herramienta 
para el fortalecimiento de la producción escrita, herramienta que reúne 
diversos elementos como la imaginación, la ortografía, la coherencia y 
cohesión, que ayudan a que haya un mejor resultado en los escritos.  
 
TITULO: El libro álbum como estrategia didáctica para el fortalecimiento de 
la producción escrita en la lengua castellana. 
 
AUTORES: Diana Marcela Parra Bustamante, Adriana Esmeralda Salazar. 
 
FECHA: Junio 06 de 2015 
 
PROGRAMA ACADÉMICO: licenciatura en educación básica con énfasis en 
humanidades e idiomas. Universidad Libre de Colombia. 
 
PALABRAS CLAVES: Producción escrita, libro álbum, imagen, ortografía, 
coherencia, cohesión. 
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JUSTIFICACIÓN:  
 
Según Baker, “la escritura es una disciplina que se centra en el pensamiento 
reflexivo de cada ser humano, muchas veces se debe aprender cómo escribir 
lo que se desea decir y como relacionarlo con un lector”.  Teniendo en cuenta  
esta reflexión quisimos enfocarnos en la producción  escrita.  Luego de haber 
aplicado un taller diagnóstico y una encuesta a los estudiantes de ciclo III del 
Colegio Nicolás Esguerra jornada nocturna. Dichos estudios, evidenciaron 
que la gran mayoría de estudiantes presentan bajo nivel ortográfico, una 
desfavorable redacción, falta de coherencia y cohesión en sus escritos, entre 
otros factores.  
 
La motivación  es un factor primordial en el aprendizaje de los estudiantes,  
debido a que con la presencia de esta hay un mejor desempeño en las 
actividades.  Por esta razón quisimos implementar el libro-álbum,  ya que es 
una herramienta pedagógica novedosa y creativa que  relaciona la imagen 
con el texto para construir una historia. Al encontrar imágenes dentro del 
texto hay mayor posibilidad de generar dicha motivación, lo cual nos 
permitiría trabajar con mayor facilidad esta estrategia para llegar al 
cumplimiento del objetivo propuesto.  
 
Consideramos también que con esta estrategia, los estudiantes pueden 
plasmar sus sentimientos, ideas y gustos, dándoles la oportunidad de 
comunicarlo por medio de la escritura. Por lo tanto, con la construcción de 
este libro álbum, los estudiantes podrán estructurar sus pensamientos, los 
cuales se reflejarán tanto a nivel oral como escrito. 
 
PROBLEMA:  
 
El presente proyecto de grado se fundamenta en las observaciones 
realizadas en el colegio Nicolás Esguerra en el ciclo III (grados 6º y 7º) de la 
jornada nocturna (I, II semestre–2014, I Semestre 2015), las cuales están 
registradas en los diarios de campo (ver anexo N°1).  Durante este periodo 
de tiempo, las docentes en formación hemos estado a cargo de la asignatura 
de castellano, en la cual hemos detectado algunas falencias ortográficas, de 
redacción, puntuación entre otras que nos llevaron a plantear el problema 
que detallamos a continuación. 
 
Para corroborar las fallas mencionadas previamente, se aplicó un taller 
diagnóstico, cuyo objetivo era precisar cuáles de las falencias anteriormente 
mencionadas eran constantes en los estudiantes. Los resultados 
demuestran, que  evidenciaron falencias en la producción escrita tales como 
la falta de coherencia y cohesión, uso incorrecto de la ortografía,  uso no 
correcto en la conjugación de los verbos,  es decir confundían la conjugación 
de la primera, segunda y tercera persona del singular, uso indebido de los 
signos de puntuación y mayúsculas. 
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A su vez implementamos una encuesta con el fin de determinar que tanto les 
interesa  la escritura a los estudiantes y ahondar un poco más frente a su 
grado de conocimiento con respecto a la producción escrita. Los resultados, 
demostraron la poca práctica e  interés por el desarrollo de textos escritos. 
Teniendo en cuenta las razones anteriormente mencionadas, las docentes en 
formación pretendemos implementar una propuesta con el fin de fortalecer la 
producción textual con los estudiantes de estos grados, a partir de las 
necesidades que estos han demostrado hasta el momento.  
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Diseñar una estrategia didáctica que contribuya al fortalecimiento de  la 
producción escrita de los estudiantes del ciclo 3 de la jornada nocturna del 
Colegio Nicolás Esguerra. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
- Identificar el nivel de escritura en los estudiantes del ciclo 3 de la jornada 
nocturna del Colegio Nicolás Esguerra. 
 
- Analizar e interpretar la incidencia del trabajo con el libro álbum  en el 
fortalecimiento de la producción escrita.  
 
 
- Afianzar el nivel de escritura a través de talleres de producción escrita. 
 
- Evaluar los cambios y resultados del nivel de producción escrita que 
generó la implementación del libro álbum en los estudiantes del ciclo 3 de 
la jornada nocturna del Colegio Nicolás Esguerra. 
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MARCO TEÓRICO: 
 
Actualmente el contexto tecnológico y comunicativo en el cual viven los 
jóvenes, exige nuevas formas de comprensión, interpretación y producción 
de textos. Por ello no contemplan estas nuevas herramientas de 
comunicación, convirtiéndolos en escritores desprovistos frente a los nuevos 
modos y medios de comunicación.   Por esta razón, en el desarrollo de 
nuestro proyecto de investigación,  “El libro álbum como estrategia didáctica 
para el fortalecimiento de la producción escrita en la lengua castellana”, 
tendremos en cuenta las teorías de diversos autores, ya  que  contribuirán a 
enfocar nuestro proyecto hacia la respuesta de la problemática expuesta. 
 
En primer lugar denominaremos el concepto de libro álbum. Según Fanuel 
Hanán Díaz. El libro álbum es un libro donde las imágenes y el texto tienen el 
mismo nivel de importancia, ya que las imágenes dominan el espacio visual, 
y el texto ayuda a la interpretación de dichas imágenes. Es decir hay una 
interconexión de códigos, porque debe prevalecer la dependencia de que los 
textos no puedan ser entendidos sin las imágenes y viceversa. 
 
El autor Uri Shulevitz, comenta que en el libro álbum se evidencia la fuerza 
experimental de los procedimientos formales, lo plástico y lo literario, pero 
también en su diseño y construcción como objeto, ya que provoca que la 
lectura trascienda lo meramente temático y argumental, hacia una lectura 
ligada al juego con  las formas y el lenguaje. El libro álbum destaca la función 
estética, la interrelación de la imagen con  la grafía y la posibilidad del libro 
objeto, le exige al lector vincular todo a través de la imaginación y de la 
interpretación de los elementos que lo conforman, para comprender lo que se 
dice. 
 
Luego de abordar el libro álbum y su influencia en la producción escrita, es 
importante conocer también sobre el proceso que conlleva esta última, 
puesto que es algo complejo, conformado por una serie de elementos que 
intervienen en el desarrollo de la producción textual, dado  que el escritor 
debe regular, organizar, evaluar y revisar durante la práctica de la 
composición.   
 
Para ello usamos como referencia al autor Álvaro Díaz, quien  lo resume en 
cinco  fases o subprocesos: invención, redacción de borradores, evaluación, 
revisión y edición. 
La invención corresponde al primer momento de búsqueda de información 
relacionada con el tema seleccionado para empezar  a definir y a concretar el 
tema, respondiendo a interrogantes como: qué, quién, cuándo, dónde, cómo 
y por qué.  
. 
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La fase de redacción de borradores nos habla de la transcripción o 
traducción, que tiene que ver con el acto de escribir sobre el papel o en el 
computador cuando las palabras fluyen. 
 
La fase de evaluación, el escritor debe leer y releer su texto de dos maneras 
diferentes: como escritor y como lector 
La revisión se propone mejorar la calidad de la redacción y de la 
organización y el énfasis de las ideas. Por lo general, son cinco los 
procedimientos utilizados para revisar un texto y resolver problemas de 
contenido, de organización y corrección las cuales son: 
1. Adición: se agregan ideas nuevas.  
2. Omisión: se eliminan detalles irrelevantes para el desarrollo de la 
temática del texto.  
3. Sustitución: se cambian términos imprecisos por otros más precisos y 
apropiados.  
4. Reordenamiento: volver a organizar la estructura de algunos 
enunciados o de algunos párrafos.  
5. Corrección: se corrigen aspectos de ortografía y presentación 
relacionados con grafemas, tildes, mayúsculas y minúsculas, 
puntuación, espacios y nomencladores, entre otros.  
La edición es la última fase del proceso. Por lo tanto, es también la última 
oportunidad para realizar en el texto alguna modificación final. El texto se 
halla prácticamente como va a ser editado, y ya deberá reunir una serie de 
cualidades: claridad, cohesión, coherencia, concisión, precisión y 
adecuación. 
Con base en lo anteriormente dicho, con respecto a la producción escrita, se 
encuentra viable el desarrollo del texto narrativo, especialmente el cuento, 
texto que se trabajará dentro de la estrategia didáctica del libro álbum.     
 
El cuento, se define como un relato breve de un hecho real o imaginario, que 
se puede realizar tanto de manera escrita como oral, y es narrado de una 
forma amena y artística, además de hacer parte del género narrativo.  
 
  De acuerdo con las afirmaciones dadas por este autor, coincidimos en que 
el cuento clásico es la mejor opción para aplicar en el proyecto, ya que 
cuenta con las características básicas que se necesitan para que los 
estudiantes desempeñen un acertado trabajo con el libro álbum. 
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Teniendo en cuenta el proceso de escritura que se llevará a cabo con el libro 
álbum es importante mencionar la imaginación ya que se manifiesta  en 
todos los aspectos de la vida haciendo posible la creación artística científica 
y técnica.  
De esta manera se puede decir que todo lo que nos rodea  ha sido creado 
por el hombre  producto de la imaginación. Según Ribot, toda invención 
estuvo unida a la imaginación, de acuerdo a esto, se podría decir que la 
creatividad e imaginación van ligadas entre sí, es decir si no se fomentara la 
imaginación no existiría la creatividad. 
 
Otra característica importante del texto narrativo es el objeto simbólico, que 
hace  
referencia a la representación visual que acompaña el texto lingüístico que 
tiene como objetivo asociar las  imágenes con el mismo y así seguir una 
línea narrativa. 
 
Por esta razón escogimos el libro álbum como estrategia didáctica, ya que 
relaciona la imagen con el texto pero no por esto se debe confundir con el 
cuento ya que con el modelo de esta herramienta didáctica se construirán 
diferentes tipos de cuentos.  
 
Al  trabajar con el libro álbum,  del que anteriormente se dijo que manejaba 
una relación directa entre la imagen y el texto, queremos hablar un poco más 
a fondo de lo que trata la imagen. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El proyecto del libro álbum como estrategia didáctica para el fortalecimiento 
de la producción escrita en la lengua castellana, se basa en la metodología 
de investigación-acción, ya que durante el proceso de desarrollo del 
proyecto, tanto el docente como el estudiante estarán involucrados, lo que 
dará paso a conocer el contexto de estos últimos para que se pueda 
intervenir de manera asertiva según las necesidades propias de los 
estudiantes que combina el saber técnico y el saber cotidiano. De igual forma 
su enfoque estará centrado en la parte cualitativa, puesto que se observarán 
de manera contínua las capacidades del estudiante para la creación de 
textos tales como la imaginación, creatividad, redacción y ortografía. 
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RESULTADOS: 
Luego de haber desarrollado el proceso de las actividades sobre la 
producción escrita con los estudiantes de ciclo III del Colegio Nicolás 
Esguerra, pudimos analizar los resultados, gracias a las diferentes 
herramientas como encuestas, talleres y diarios de campos que dan muestra 
de la problemática y su avance en el mejoramiento de la escritura de textos 
narrativos a través del libro álbum, basándonos en el planteamiento de la 
estructura que presenta el autor Alvaro Diaz. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
La formación de hábitos en la parte escrita es un proceso complejo que se 
debe iniciar desde los primeros años de vida y la cual requiere más atención 
de los docentes. Estamos en un mundo cada vez más visual y es esencial 
que los estudiantes aprendan a valorar e interpretar imágenes, por esta 
razón es importante responder a las necesidades de un nuevo panorama 
comunicativo que incluye escritores críticos capaces de comprender y crear 
textos a través de la imagen.  
 
Si se desea tener buenos escritores es importante tener en cuenta diferentes 
métodos  de aprendizaje, por esta razón, quisimos implementar el libro álbum 
como herramienta que fortalece la producción escrita, puesto que incluye 
elementos esenciales entre el texto y la imagen que van ligados entre sí. 
Además de ser una propuesta didáctica y motivadora para el mejoramiento 
de la producción escrita. 
 
A lo largo de este proceso, pudimos notar que de acuerdo al análisis de los 
resultados, el libro álbum permitió generar resultados satisfactorios, ya que 
logramos un interés en la producción textual y de esta manera engrandecer 
sus habilidades  en la escritura. A su vez, se logró despertar la creatividad e 
imaginación gracias a la articulación de la imagen, ya que es otro elemento 
crucial para la creación de narraciones  y  de esta forma crear un elemento 
multimodal de vital importancia y significativa para la producción escrita. 
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